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LA POLÍTICA Y LAS CORTES 
S e e x t e r i o r i z a n l a s d i s e n s i o n e s 
e n t r e l a s i z q u i e r d a s . 
Los liberales e s tán conformes con el sindicalismo.-EI conde 
de Romanónos niega haber conferenciado con el Rey 
Q j ̂  P O L Í T I C O l.IKulrnL ^ presenten carcoma u " u 
1 F irma del Rey. 
Dice el presidente. Dejando .sin efecto el aombramiento de 
M A D R I D , 25.MEsta mañana se ha cele- delegado ^ ^ c i e n ^ de C í u d ^ Real a 
m ^ ^ í w m ^ palacio' m M r t i & ^ t f ^ m 
Fl S ñ ^ r M a n í ^ & f o a L oeriodistas ' Nombrando delegado de Hacienda de 
que1 e n ™ d u S o T c l s Z S t T - ™ Real a don B a r t o l o m é H e r n á n d e z . 
^ i o ^ e c i a t n e ™ T d ^ m l d ^ d f T w o r a a don Eduardo S M S ^ S Í ^ S C S S ^ ^ f ™ ^ ' a?minis t rad0r Úe c o n t e n c i o n e s 
q u e d a r á n los asuntos en las naciones m - m iV1^i<vga. ^ Hacienda 
^ T a m b i é n t r a t ó de po l í t i ca inter ior , de-' ^ m i n i s t r o ^ H a c W a fia.dioho u 1 ^ 
ten iéndose a examinar los debates qne se p e w o d ^ s ^ue ^ha quedado sin efecto, el 
p l a n t e a r á n en las sesiones de Cortes. 
Dijo d e s p u é s el jefe del Gobierno que 
por a tarde se c e l e b r a r í a Consejo de mi- ' e don de fa bota > Llano, quedan 
nistros (io llulllt»rado el lujo de este, don R a m ó n 
H a b í a pensado celebrarle ayer, pero de ,le l a Sota y Abur lu . po»fór^e a la sindi-
s is t ió de ello porque los minisfroK se ,:aciones he,;has aíluéJ' 
l iaban fatigados «Incurable ceguera-» 
L a r e u n i ó n t e n d r á lugar en la í ' r esb len- Rebate... t i t u l a su fondo « I n c u r a g e 
c í a tan pronto como termino la sesión del c e g u e m » , y se-refiere a las frases de Men 
Congreso, v si no pn.- . l , ••.•[obrarse el Con- saje en que se aborda l a po l í t i ca mteina-
sejo por l á t a n l o , lon. ln , i u ^ v osta noche f iona j y dice que es op in ión unamhie que 
pues son va baslantos los asomos quo es po l í t i ca de neutra l idad, adoptada po i 
t á n pendientes Díito y defendida por Maura , no contra-
Mani fés tó por ú l t i m o el s eño r Maura dice el Mensaje de 1907 
que las noticias recibidas de provincias ^ IH-egunta luego: ¿Que p e r d i ó Espa-
son satisfactorias. Las huelgas decrecen, ñ a con dec l a ra re neutral? ¿NQ h a sido ad 
per esto -no quiore significar que todos m i t i d a en la L i g a de las Naciones? ¿No fue 
los problemas es tén resuellos y que no l lamada a formar parte del Comité direc-
texistan algunos focos. tlV0 Provisional? ¿No presto n los ^liados, 
c i r i a i„e i i » . t t r o i M durante la guerra, el inestimable so' vu-io 
E l pacto de los liberales. de facil¡tarles víveres, ropas y tonelaje, 
Parece ser que la pr inc ipa l de las coin- muchas veces aun a costa de sus propios 
cidencias a que han llegado los jefes de intereses? Pues, s in embargo, los infer-
ios grupos liberales es la que se refiere a v e n c i o n í s t a s e s p a ñ o l e s siguen con sus f i -
l a reforma del a r t í c u l o 11 de la Constitu- ü a s y fobias, que ya han-desaparecido in-
cion, re la t iva a la l ibertad del culto, pero cillSo en los países de l a Entente, 
sin pe r secuc ión alguna. . reUn¡rse otra ver 
Respecto a los aspectos económico», m E { - Alb h m a n i f e s t á d o míe a 
t r a t a de.organi .ar ol déficit croado por los r i l ¡ ; ' , ^ ; ; ; ; ' h l A ^ d e L l o parhuuonta^o de 
4 . e : n ( a ' ^ o - p i i - a i .y u i reunirse jos jefes de ias ^ u i e r d a s pa 
En cuanto a la cues t ión social, e s t á n 
•conformes en no rehui r el sindicalismo, 
contribuyondo de modo eficaz a la. difu-
s i ón de las ideas liberales entro ol pueblo, 
haciendo ver su alcance a l elemento obro 
a 
jefes de las izquierdas para 
estudiar si existe un medio reglamentario 
para dar clicacia a la jornada, esto es, lie 
gar a una votac ión . 
Que se pongan de apuerdo-
El m a r q u é s de Alhucemas ha. d M i o hoy 
rp, .pío ha, de encontrar en ella has.- apro- '-íí.ol Sonado que los acuerdos de las jz -
piada p á r a sus reivindicaciones. quiordas no so poiid.rán en pi 'ác t ica orí la 
a l t a ' C á m a r a hasta qae el Ct»hiorno no 
uSe dice fc^mbié que el jefe del reformis someta a <[olihoración la f ó r m u l a econó 
mo. don M e l q u í a d e s Alvaroz, a s i s t i r á a la " ñ c a . 
p r imera r eun ión que celebren los jefes de D e s p u é s d isculpó la ac t i tud de algunos 
los grupos liberales, si bien su presencia d e m ó c r a t a s .pie ayer votaron las Comi-
d e b e r á interpretarse solamente como un siones por amistad par t icu la r con los inte-
á c t o do cor tes ía , pues que acude solo obe- sados. 
defiendo a las reiteradas in \ i lac innes que ^os elementos izquierdistas hn coi.fir-
en ese sentido so le h a n hecho. piado hoy que el conde de R o m a n ó n o s lie 
E l conde de R o m a n ó n o s ha desmentido v a r á l a voz cantante en la cues t ión de la 
la not ic ia fac i l i tada por «El I m p a r c i a l » fó rmu la económica . 
dando cuenta de que anoche celebró una E l conde de Romanones ha aceptado el 
conferencia c m ol rey, durante la fiesta encargo, pero sólo h a r á constar el crite-
que se celebró en ol palacio do los duques de l'1^ partidos de las izquierdas, sin 
de Marcén . deducir conseceuncias n i plantear debate 
Aseguraba el conde que, en efecto, asis- contra el Gobierno, 
tió a dicha, fiesta, l i m i t á n d o s e a cumpl í - As í 10 bizo constar en la r e u n i ó n cele 
mentar al Monarca, sin celebrar conver- brada anoche, pues de otro modo hubiera 
sae ión alguna c o n ' é l . declinado él encargo, dec id iéndose a acep 
De Gracia y Justicia. tarle ante las reiteradas suplicas de las 
E l director de Prisiones ha salido on izquierdas, especialmente do los socialis-
visita do inspección a varias provincias, tas,.quienes e n t e n d í a n que si ol conde no 
Durante su ausencia so e n c a r g a r á do la lleva la voz cantante do las izquierdas los 
Dirección el subsecretario de Gracia y J ñ s actos de é s t a s no t e n d r á n transcendencia, 
t ic ia , conde do (iamazo. - ' T a m b i é n ha'dioitlQ el m a r q u é s de A l ' m 
Esta m a ñ a n a ha terminado la Asamblea oemas quo no es exacto que los liberales 
que han venido celebrando los empleados tengan •ol p ropós i to de pedir votación no-
del Cuerpo de Prisiones. mina l para todas las actas y que si el 
E l acto de clausura se ha verificado en seftor Lerroux o a l g ú n otro la piden, se-
los salones del 'Centro do Hijos de Ma- h á por interés; ¡pa r t i cu la r . ' 
«Ind. Las aGtas dictaminadas. 
El ministro de Gracia y Justicia ha re La Comis ión de actas del Congreso ha 
cibido la visi ta de una Comisión- de em- omitido dictamen on m á s de cien, (pío 
picados y funcionarios de los Cuerpos de- hoy han tpiedado sobre l a mesa, 
pendientes de aquel departamento, d á n - Consejo de ministros, 
dolo las gracias por los trabajos que viene Terminada la ses ión del Congreso, los 
realizando a fin de reorganizar las plan minis t ros se d i r ig ie ron a la presidencia 
t i l las . para celebrar Consejo. 
Los comisionados sol ici taron del m í n i s - Él s eño r M a u r a dijo al llegar a la Pre 
t ro que la reforma se haga bajo la base sidencia que el Consejo se r í a , breve por-
del proyecto que fo rmuló el s eño r Burgos que t e n í a que asistir a l a sesión de la 
Mazo. Academia E s p a ñ o l a , pero a pesar de los 
De Estado.. p ropós i tos del presidente,, le reunióri se 
E l cónsul de E s p a ñ a en Melbourno prolongo hasta las diez y cuarto. 
(Austral ia) par t ic ipa al minis ter io de Es-' Los minis t ros nú hicieron manifostacio-
tado que las autoridades i n d í g e n a s le han nes a la salida, y el subsecretario de la 
indicado advierta a los exportadores es-1 Presidencia facil i tó l a nota oficiosa si-
p a ñ o l e s los perjuicios que se pueden i r ro- g u í e n t e : 
gar enviando sus a r t í c u l o s en envases de «El Consejo do ministros ha resiuelto 
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E L E C C I O N E S P R O V I H C I H L E S 
CANDIDATURA DE COALICIÓN 
D I S T R I T O D E S A N T A N D E R 
D. finge! Jado Canales (del Centro Católico inontañés). 
D. Fernando Quinianal Saráchaga (maurlsia). 
D. Eduardo García del Río (demócrata). 
D I S T R I T O D E 8 A N T O Ñ A - R A M A L E 8 
D. Emilio de Aluear v Agulrre (maurísta). 
0. Francisco de la Torre Fernández (demócrata). 
0. José Lauín Philip (del Centro Católico Moníanés). 
D I S T R I T O D E T O R R E L A V i G A > V l L L A C A ^ R l g D O 
D. Federico de la Lama 11 Arenal (ÜBI W a t i o l U i ) . 
Si las circunstancias lo requieren! se ampliará la candi-
datura. 
diferentes expedientes de los ministerios 
de Hacienda y Guerra. 
Se a c o r d ó , a propuesta ilel minis t ro de 
l a Gobe rnac ión , aclarar la real orden de 
23 de los corrientes en el sentido de que 
en n i n g ú n caso es necesario someter a l a 
censura las pruebas, r e s ú m e n e s o r e s e ñ a s 
qüe se bagan de los debates parlamenta-
rios. 
Comen/.arnn n Iralarso las tarifas ferro 
viarias. s u s p e n d i é n d o s e La de l iberac ión 
por lo avanzado do bi IOIÍI.D 
L A S C O R T E S 
E N E L CONGRESO 
A las cuatro menos cuarto ocupa la 
presidencia el m a r q u é s do Figueioa. 
E n el banco azul el presidente lol 
CONSEJO y los m-inlstros de HACIENDA 
v GOBERNACION. 
M á s tarde entran los de ESTADO, INS-
TRUCCION PUBLICA y FOMENTO. 
El secretario da cuenta del despacho 
ordinar io . 
El PRESIDENTE dice que hay cinco 
actas del a r t í cu lo 29 protestadas y quo 
pueden pasar a l a Comisión de Incompa-
tibilidades. 
Orden del día. 
Se procede a la votación de la Comi-
sión do Incompatibil idades. 
El s eño r ZULUETA explana una inter-
polación sobre la prev:a c o n s u r á . 
Dice al presidente que no se doje llevar 
de sentimientos y pasiones do partido. 
El P'RESl I ) E \ r rK :—Todo el que ocupa 
esto cargo e s t á l i m p i o de esas pasiones. 
El s e ñ o r ZULUETA dice quo on ose ca-
so b a b l a r á dp. la censura do la Prensa y 
p ionuncla Ofí intr incado y |a.berínt.ir;o 
discurso, (pío causa la bi iar idarl dft todos 
los presentes. 
Dice entre otras cosas muy peregrinas 
qtie no hay Parlamento sin Prensa y (pie 
las izquierdas e s t á n dispuestas a exigir 
del Gobierno una. con tes tac ión ca tegór ica 
en lo que se refiere a l a censura. 
El PRESIDENTE interrumpe algunas 
v. ers al orador, porque se sale de la cues-
t ión que ¿stá tratando. 
El sefioí ZULUETA insisto en sus aro- •• 
elaciones y af irma que la censura aprie-
ta l a garganta de }a op in ión . 
(Grandes risas, rumores y siseos.) 
Termina el s eño r ZULUIÍTA aludiendo 
a las Izquierdas v al sefior Alba, 
E l min is t ro de l a GOBERNACION |e 
contesta y dice que hasta que no esté con? 
t i t u í d a l a C á m a r a no puede plantearse 
este debate. 
E l s e ñ o r LERROUX :—Eso os una cen-
sura al presidente. 
E l min is t ro dice que el Gobierno espe-
ra el debate de l a - izquierdas con sereni-
dad, pero a su debido tiempo. 
Se refiere o .11 i< OÍ :abras que m cier-
ta ocas ión p r o n u n c i ó el .onde de R ' u n 
nones,, s egún ol cüa l lo censura es una 
m o d i d á legal. 
(Voces, gritos v oscáiplalo.) 
E j ' s í tñor VITQRIG A : — An a Ha be tjjs. 
(Grandes risas,) 
El minis t ro de la GOBERNACION n,si-
te en que en el momonto oportuno el Go-
bierno e s c u c h a r á el debate que planteen 
las izquierdas. 
El s e ñ o r Z U L U E T A insisto en lo dé la 
censura, que na tomado por tema. . 
El P R E S I D E N T E le ataja porque hac-3 
manifestaciones que es tán fuera, del de-
bate. 
Entre los s eño re s Z U L U E T A y GOICOE-
CHE A se entabla un breivo d iá logo . 
El s eño r Z C L U E T A explica cómo en-
tiende é l . l a censura, como periodista quo 
es, y leo p á r r a f o s de un a r t í c u l o que pu-
blicó hace tiempo, promoviendo de nuevo 
la h i l a r idad dé la C á m a r a . 
El s eño r BESTEIRO entiende quo debe 
restablecerse la l iber tad de Imprenta . 
Ib ib la do pol í t ica electoral y dice que 
las elecciones han sido modelo de bando-
lerismo. 
A l hablar el s e ñ o r Bostoiro so excita y 
a^ita extremadamente los brazos. 
E l s e ñ o r LERROUX anuncia que las iz-
quierdas p r o v o c a r á n el debate sobre ta 
previa censura y aludo al conde de Ro-
manones. 
E l conde de ROMAiNOÑES, recoglen lo 
la a lu s ión del i e ñ o r Goicoochea, contasía. 
que, en efecto, él s u s p e n d i ó las g a r a n t í a s 
constitucionales, p é r o su cr i ter io es que 
no debió el Gobierno convocar las elec-
ciones sin restablecer l a normal idad cons 
t i tuc ional . 
E l s eño r RAHOLA ce?,sura t a m b i é n al 
Gobierno. 
Se levanta a hablar el presidente del 
CONSEJO, p r o m o v i é n d o s e un movimien-
to de expec tac ión y h a c i é n d o s e en la Cá-
mara un profundo silencio. 
Dice a las izquierdas que acepta, desde 
luego, oí reto que le han d i r ig ido y que 
pueden plantear el debate cuando gus-
ten. 
El s e ñ o r A L B A interviene y habla de la 
censura, atacando duramente al Gobier-
no. 
Af i rma que las izquierdas e s t án dispues 
tas a cumpl i r í ie lmento el pacto que tie-
nen hecho. 
(El Gobierno escucha con i n t e r é s al se 
ñ o r Alba.) 
E l s e ñ o r M A U R A contesta a l s eño r A l -
ba. Le dice que no cruiere calificar sus pa-
labras sino de descons ide rac ión v rrue 
hay que cuidar m á s el c réd i to . 
(Grandes aplausos de los mauristas y 
conservadores.) 
E l s e ñ o r BESTEIRO vuelve a hablar de 
la censura. 
In te r rumpe el sefior DELGADO IÍA-
RRETO en forma que sus palabras no se 
oyen desde l a t r ibuna de la Prensa, pero 
or ig inan un gran e s c á n d a l o , con griixr?, 
increpaciones y se ve a algunos diputa-
dos que levantan los bastones. 
Cuando se calman algo los á n i m o s so 
oye a l sefior Delgado B á r r e l o af i rmar que 
l a Prensa puede decir lo que quiera de 
los debates que so susciten en ol Parla-
mento. 
El s e ñ o r ALCALA ZAMORA ataca a) Go 
hiorno. 
Él s eño r V I L L A N U E V A , d i r i g i é n d o s e 
al presidente del Consejo, censura la po-
l í t ica electoral del Gobierno. 
E l P R E S I D E N T E llama la a t enc ión al 
s e ñ o r Vil lanueva, diciér .dole quo él tam-
bién ha ocupado la presidencia de 3a Cá-
mara y que, por tanto, e s t á m á s obligado 
que otros a reportarse en sus palabras. 
El s e ñ o r V I L L A N U E V A dice que ellos, 
los liberales, d e f e n d e r á n con m á s i n t e r é s 
al pueblo y a l a M o n a r q u í a , k pesar de 
haberse finido a las izquierdas. 
El s eño r ROMEO se rir-ige a l min is t ro 
de la Gobe rnac ión y censura su ac tuac ión 
en las elecciones de Zaragoza. 
Lee una carta de Zaragoza en la- que 
un c a p i t á n de a r t i l l e r í a asegura haber 
oid'o decir que en iBolchite se h a b í a ofre-
cido todo el dinero que quisieran para 
que el s e ñ o r Vi tó r ica derrotara a l s eño r 
Romeo. 
E l minis t ro de la GOBERNACION con 
testa que t en í a conocimiento de la carta 
que iba a leer el s eño r Romeo, y sab ía 
hace tiempo que la t en ía en su poder. 
Apela al testimonio de todos los que es-
tuVieron p r é sen lo s cuando o c u r r i ó parte 
do lo que dice la carta, y anuncia que 
se c o n f o r m a r á con el dictamen tío osas 
personas. 
El s^ñoT PRIETO pronuncia unas pa-
labras, pon i éndose las nmnoa en la boca, 
por lo que no se le oye desde la t r i b u n a 
do la prensa. 
El diputado republicano señor TEJERO 
asegura que. no os cierto lo que ha dicho 
el señor Romeo, y que a n i n g ú n republl-
cano se le ofreció dinero para derrotar a l 
director de (<La Correspondencia.)). 
I ) PRESIDENTE: Pero, ¿és que va a 
discutirse ahora toda la pol í t ica? 
El min is t ro do la GOBERNAiCION des 
miente lo dicho por el señor Romeo, y 
és te rectifica. 
E l s eño r M A U R A pregunta a las iz-
quierdas: ¿ P o r q u é tené is tanta prisa en 
plantear el debate si croéis que t ené i s 
razón?; si así os lodo os la daremos. 
.Se promueve un barullo enorme, todos 
hablan a la vez; todos gr i t an , y nadie se 
entiendo. 
El PRESIDENTE: Hemos empezado ha-
blando do la censura y hemos llegado se-
ño re s a. Bolchito. ' 
La liase frené fortuna; so río y termina 
el e s c á n d a l o . 
El s eño r VITORICA rocba/.a la acusa-
ciuii .pie se le ba becllo d;; que él btt.va 
_ ofrecido dinero para derr'oiar al señor Ro 
'meo. 
Eso—dice—del dinero del señor Vitó- , 
rica cao ya del lado do la d i f amac ión , y 
si f ué ramos a hacer caso do l a difama-
ción s eño r Romeo... | 
¡31 señor ROMEO se. encara fur ibundo 
con el señor Vi tór ica . I 
E l señor VITORICA: Yo (pieria decir a | 
su señoría, que fíe p;,v.ŝ  la v ida ta l lando! 
et] el Ca-íino. y ip'ie ad iuisiói\ pó í-,s tpufr. 
mantenidos, ¡uios ep («ido caso t e p d r í a 
iiiautcnidii-'j.. 
Yo no sé si el Gobierno h a b r á ofrecido ¡ 
poco o mucho en nd nombre, pero si lo 
id /o por in te rés do la Patria, bien hecho 
osla. 
El señor ROMEO, que ha quedado apa-
bullado con las palabras del señor Vitóri-
ca, dice que, en efecto, él juega como se 
juega on todas partes, pero que si lo ha 
ce es porque el Gobierno lo consiente. 
Pregunta si el Gobierno es tá dispuesto 
a levantar la suspens ión de g a r a n t í a s . 
El sefior M A U R A le contesta que los 
hechos hablan bien claro y que ellos d i -
cen .pie os riecésarió mantener osa me-
dida. 
; Ej s eño r ZPEPETA, quo. lu ha tomado 
con el disco de la censura." vuelvo a repe-
t i r lodo lo quo ha djclho ep la pr imera 
parlo do 811 discurso. 
Anuncia que si el Gobierno so niega a 
dar una con tes tac ión ca tegór ica , la mino 
r í a so r e u n i r á otra voz para tomar acuer-
dos. 
El presidente del CONSEJO dice que se 
ba restringido todo lo posible la censura 
de la. prensa.. 
Un secretario da lectura a varios locu-
mentos, y por fin, a las siete menos cuar-
fco. se levanta la sesión. 
E N E L SENADO 
A las cuatro de la tarde so abre la se 
s ión, bajo la presidencia del señor Allen-
dosalazar. 
I lav escasa concurrencia. 
Se ¡o.ruoba. el acta do la sesión anterior. 
Orden del día. 
Se aprueban dos d i c t á m e n e s de la Co-
mis ión do actas. 
So suspende la sesión para dar tiempo 
a que informe la Comisión de'actas. 
So reanuda poco después , y una vez da-
da cuenta del resultado do la r eun ión de 
la Comisión de actas, se levanta la ses ión . 
M l I S i e f l V TEATROS i ECOS DE SOCIEDAD 
Programa e j e c u t a r á hoy, a las seis de 
la tardo, la orquesta del ( i r á n Casino. i 
Primera parte. 
«Cielo a n d a l u z » . — E s c o b a r . 
..L'Osais,)) overtura.—•Corbín. 
<<Martha«, f a n t a s í a . — E l o t o w . 
Segunda parte. 
Vals. —.W'orsoley. 
«I.es Eoraoins)), suite.—Berger., 
I ) , « P a r a d e » ; 2), «Les ba l anco i r e s» ; 3); 
. 'Guignol»; 4), «Les chevanx do bois»; y 5), 
'd.c bal». 
«Pa r í s» , marcha.—Mezzacaps. 
LA F A M I L I A R E A L 
La Reina llegará el día 
M A D R I D , 2ó, 11,30 noche.—El d í a 8 de 
j u l i o s a l d r á de é s t a Su Majestad la Reina, 
con sus augustos hijos. 
La a c o m p a ñ a r á n el infante don F e r n á n 
do, los hijos de és te y la duquesa do Ta-
lavera. 
La i lustre f ami l i a del infante don Fer-
nando pasa rá , veinte d í a s en la Magdalena 
Rojas. 
El Gobernador civil. 
En el correo del Norte llegó ayer a osta 
capital pl gobernador c iv i l don P la tón del 
P á r a n i o . 
inmodiatarnente se hizo cargo del man-
do de la provincia, cesando el s eño r ¡Mfassa 
Sea bienvenido. 
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mente los floximetros, v iéndose que el que 
mayor descenso s e ñ a l a b a acusaba uiw 
fieohft de cuatro y medio quintos do mili 
ue. t to (0.90 m/m). 
.Por ú l t i m o , a las seis de l a tarde cié) 
luisiuo d ía , es decir, a las 24 horas de ha 
liarse actuando l a citada carga de ?ÍÍ 
En la capilla de las Oblalas, y la»01*8'' 
ce do la m a ñ a n a , se celohró ayer la |jf? 
do la s eño r i t a 'V.rmen Resines con A 
Vicente Cagigal Pezuela 
Bendijo la un ión el virtuoso párroco, 
Santa Luc ía , don Sixto Córdova- , '. 
d r ina ron a los 'contrayentes b, seftoii^ 
M a r í a Resinos, hormana de ia novia ^ 
don Roberto Cagigal, hermano del novi • 
firmaron el acta como testigos don pxi-' 
pe y don Anton io Resines, don Leopol i 
y don José Cagigal -y don Joaqu ín Fernai 
dez Quintani l la . 
La boda se celebro en famil ia , por ,. 
ciento luto de la fami l i a de l a novia. 
Los recién casados, a los que deséame 
todo genero de felicidades en su ntif 
estado, salieron para Covadonga, ({e fil 
do p a s a r á n a recorrer las mas importan 
tos poblaciones . s p a ñ o l a s . 
Viajes. 
. Procedentes de Madr id han IWarlo 
nuestro querido y par t icular amigo rtort 
.l .-rónimo Hoiz de la. Parra y sus hijos 
— T a m b i é n Ra llegad... procedente de 
Madr id , la d is t inguida señora e hija dé 
don Gabriel H..iz de Ui Parra. 
— Ha regresado do Bilbao, acouipaña 
da de su bel l ís ima h i j a Etelvinu. la diij 
l i ngu ida s e ñ o r a doña Dolores Agm,,,. 
v iuda de Zabala. 
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¿as mon. Acta de las pruebas dr r« 
sistencia de este Teatro, 
"Personaba Pn las obras del nuevo toa-
tro ja Junta provinc ia l de E s p e c t á c u l o s , kilos por metro cuadrado de superficie, se 
ronrt'sentada por los arquitectos don Ra- ' examinaron de nuevo los flexímetrus,, 
mon Lav ín Casa l í s y don Alfredo Escale ¡ c o m p r o b á n d o s e que s e g u í a n acusando ia 
ra y el ingeniero don Justo Colongues, se misma flecha que a las once de la mafS$ 
procedió , en l a forma que a con t i nuac ión na (0,90 mi l íme t ros . ) 
so detalla, a verificar las pruebas de re-1 Verificada, por tanto, l a estabilidad de 
sistencia de los pisos de h o r m i g ó n arma- las flechas para dicha sobrecarga, se dijpi 
do de dicho coliseo, a presencia del a r orden de r e t i r a r las cargas, viéndose que, 
quitecto don Eloy Mar t í nez del Vadle; del al desaparecer é s t a s totalmente, loe flfr 
ingeniero .constructor de las obras, don x í m e t r o s acusaban el cero de su gradúa-
Alfredo L iaño , y de los d e m á s técn icos ción, es decir, que el piso probado habíi» 
firmantes de este acta. • recobrado su -posición normal . 
Elegida por los miembros de l a ci tada Visto el resultado de las pruebas, y te 
Junta, como superficie de e n s a y ó , la co- niendu en cuenta que para l a luz dctoila-
rrespondiante r . l mayor voladizo de la ga- ¡ dizo probado, l a s 'Normas do lu circula,! 
loria o p a r a í s o , se m a r c ó en olla un á r e a ' min is te r ia l francesa, del 20 de octubre de 
j 1906, con arreglo a las cuales ha. sido m 
- ' . •ulado todo el b o n u i g ó n armado de esi 
- ' ed i f i c io , permiten una, flecha de infÚM 
I 
do 18 metros cuadrados. qu»>, seguida 
p íen te , fué caiga.b. \on 138 sacos de are
na, ^ e s a n í h . -ad i uno 55 kilos, y, on j u n 
LOS P U A N I S T A S , D I S I D E N T E S 
¿Que pasa en Toprelaueoa? 
^ A l s eño r Ruano lo plantean en los ac-
tuales momentos un serio conflicto los 
elementos que le siguen en Torrelavega. 
Tenemos noticias concretas del hecho, 
como sabemos que en estos instantes so 
trabaja denodadamente para impedir que, 
en las actuales circunstancias-se lleven 
a cabo disidencias anunciadas con carác. 
ter de irrevocables. 
El hecho es que los ruanistas de Tone-
l a v e g á , no conformes con el candidato se-
ñ o r Caleva, que les impono su jefe, soli-
cita mu del sefior Ruano una entrevista 
para hacerle presente su disgusto y, pro-
ceder en consecuencia de l a act i tud que 
adoptase aqué l . 
L a entrevista, de spués do algunas dila-
ciones por parte del s e ñ o i - R u a n o , s e g ú n 
los informes que hemos podido adqu in r , 
se efectuó en Santander, y nuestras no-
ticias son de que, firme en su cr i ter io el 
diputado conservador con respec tó a l a 
d e s i g n a c i ó n del candidato referido, los 
conservadores de Torrelavega se afirma-
ron t a m b i é n en el suyo, acordando no 
prostar su apoyo a la candidatura del se-
ñ o r Caleya. 
Hemos oído muchos y muiy sabrosos co-
mentarios con'respecto a este asunto, que 
para el s eño r Ruano representa un golpe 
pol í t ico importante . 
Casi todos ios comentaristas, que dicen 
haber oído hablar a muchos conservado-
res de Torrelavega, coinciden en que la 
disidencia parte, en p r ime r t é r m i n o , do 
la mala impres ión que entre aquellos ele-
mentos ha causado la candidatura en 
cues t ión , y, en segundo lugar, do la pc-
ipieña dictadura, ol ordeno y mando quo, 
sin alonuaciones de n inguna clase, se pre 
tende ejercer sobre los conservadores to-
rrolavoguenses. 
Desde luego, puede asegurarse que los 
elementos que siguen a l s e ñ o r Ruano en 
Torrelavega se muestran dispuestos a 
abandonarle, como t a m b i é n puede a^ogu 
rarse que se t rabaja con todo in t e ré s pa-
ra evitar que esto ocurra. 
Así es tán las cosa:;. Q u i z á s m a ñ a n a po-
damos obtener detalles que nos _sirvan 
para comentar el asunto como merece. 
Marino Fernandez Foniecha 
ABOGADO 
Amé» do Cicalante, 12, primero, izqwltrda. 
Pruebas de resistencia verificadas ayer en el teatro Perecía. 
to, 7.260 kilos, produciemlo una sobrecar 
ga, uniformemente repart ida, de 400 k i -
los por metro cuadrado, para la que d i 
cho piso estaba calculado. 
Examinados los floximetros, previamon 
te colocados en el extremo del voladizo, 
pudo comprobarse que, para dicha sobre 
carga de cálculo , acusaban un dosconso 
m á x i m o de medio m i l í m e t r o . 
.Seguidamente c o n t i n u ó a u m e n t á n d o s e 
•la carga hasta repar t i r en los 18 metros 
cuadrados de la superficie de ensayo 230 
sacos de arena, pesando en j un to 12.G50 
kilos, equivalonlos a una sobrecarga por 
metro cuadrado do 700 kilos. Pa r a esta so 
brecarga, el flexímetro que mayor fleb&a 
acusaba seña ló un descenso de cuatro 
quintos de m i l í m e t r o (0,8 m/m). 
Acordado por l a Junta de E s p e c t á c u l o s 
dejar actuando esta carga durante 24 lio 
ras, se t omó nota, de los descensos, ret i-
r á n d o s e aqué l l a a las seis de la tarde del 
¿ó de j u n i o del corriente a ñ o . 
A las once de l a m a ñ a n a del siguiente 
d í a fueron de nuevo examinados oficial 
LVVXVVXVVVVVVVVV\VVVVV\VWiA^VVV\ \VX'V^ . \VVVVCVVVVV 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
BIRUJANO R E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seli. 
Ha trasladado su cl ínica a la Alameda 
Primera, número f, principal, teléfono 
-cómwro IfS. 
Joaquín M e r a Camino. 
Abogado.—Procurador de loa Tribunalec 
V I E L A t t O , I , ftAMTANBIR 
dicha luz, os decir, en nueslrn 
3,35/700 igual 4,i-0 m/m par.i ia sobrecaí 
ga do cá lculo , queda comprobado quo, _!'<}" 
ra la superficie ensayada, la lleeba niáM-
ma producida no ha. llegado a la .und* 
parte de l a permit ida , no obstante habér-
sela, cargado con una sobrecargn prósl' 
m á m e n t e doble de l a calculada, y. i - ' 
luego, imposible do producirse per el 
del públ ico , aun en las mayores ngloroe-
raciones. 
V habiendo ia Junta provincial ele Es" 
p e c t á c u l o s renunciado a verificar oh"*8 
pruebas, dado el resultado, Cü.MI'I.KI'V 
M E N T E SATISFACTORIO DE LAS M'-
CU TA DAS, se l evan tó l a presente neta il'' 
las mismas a las seis do la tarde del ovi 
26 de j u n i o de 1919.—Valentín P. Ramo; 
Lav ín Casa l í s , arquitecto.—Alfredo de $ 
Escalera, arquitecto.—.Eloy Martínez i'1 
Valle, arquitecto.—Justo Colongues, i'1?1' 
niero.—Gonzalo Rringas, arejui tocto.--
Juan Arrate , ingeniero.—Pedro de 
beldia, i n g e n i e r o . - L u i s Huidobro, n'n" 
niero.—Alfredo L i a ñ o , ingeniero. 
vvvvvvvv'vvvvv\wivvvwv\a'vvv\vvv^ 
Leopoldo Rodríguez F.Siem 
MEDICO , ... 
Especialista en enfermedades de la P"' 
y secretas. fl. , 
Aplicaciones de rad ium, rayos A Qr 
y transportables. . . 
Electr icidad m é d i c a , masaje, luz. air 
caliente, etc. 
Reanuda su consulta. 
Consulta de diez a una. 
MUELLE .20.—Teléfono núm. 
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M lás Se 
J«cqento , 
m ést¡ 
A b i l i o L ó p e z . 
C I R U J A N O l O C O L O G O 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
€ é m e z OreAa, 8, prlmipal . 
laboratorio Qaímico dejgj! 
ANÁLISIS DE AGUAS, MINERALES, CABfiO-
NE8, ORINAS» SANGRE, E S P U T O S ^ E T -
BeiDío [ortés. 3. e D t r e s o B l o . - l Í G n L 
• • R U J I A G E H E R A L 
Parto».—Enfermedades de l a majer.-
V í a i arinarlas. 
AMOS D E Z I C Á I A N T B . 38. 1 ' 
J o s é Palacio-
M E D I C O C I R U J A M O . go-
Vías urinarias .—Cirujía &enefa gg del 
fermedades de la mujer.—Ii^60010 
606 y sus derivados. a v 
Consulta todos los días, de once J 
dia a ana, excepto los testlvos. 
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FIESTA SIMPATICA 
-abemos, ni nos i m p ó r t a , si s e r á 
reverencia el decir que basta ayer 
,0s sentido l a necesidad imperiosa 
«r en el arte y en Esparta, 
sible que esta dec l a r ac ión , hecha 
tiempos de p í -ogres ismos afeiíia-
inta la grave protesta de alguno 
MVane la griaive protesta de alguno 
KÍQOS dispuestos a cumpl i r la pena 
nos háy;:irnos Jiecho acreedores, 
stíntiinos la necesidad de r rw . r 
E y en E s p a ñ a , porque ayer cono 
ñiar; ivi l loso en dosi mujeres es-
jer nos llevó a Torrelavega, y 
Hecimos que el deber fué el que nos 
J|a regresar, deb^r que envue?ve, 
L un hondo sacrificio, 
feglebiaba la Fiesta de la Flor, y en 
i |Vaf; sulapas h a b í a n prendido flores 
r L g i v > oro muchas mani las de jaz-
haliían alejado oslas gmt i les \-
i¿ chiquillas, cuando a q u é l l a s nos 
con l a g lor ia de una sonrisa 
¿oca y un poema de misterio en los 
dispuestas a arrancarnos las nio-
("si ello fuera preciso, para los po-
3S acogidos en una casa de rniseri-
Y luego un grupo, y otro... ; Y, 
¡n ellas, las dos mujeres e s p a ñ o l a s 
,mi Velación! 
irdónennos i-í-te pdhj'e honionaje, ' • i 
je serlo un sincero t r ibuto de admira-
| respeto. 
javos de j iues t ra sinceridad, no po-
los vivir sin practicarhi t a m b i é n 
'aiilu, y disculpen nuestra osad ía , 
lim Fe rnández y Mar ina Macho, d i -
¡Simij'-res o p M ñ u l a s , piados.is y i f ' ^ i -
«onio la misma Fiesta de la F lor . 
* * * 
fuestros lectores d i s c u l p a r á n la cursi 
JMB nosotros hemos quer ido presen-
Bpo elogio, 
[o volveremos a hacer. De aqui en 
Bjj&tite, ao> admiraremos en silencio'. 
Al llegar. 
Ipeiias pisamos el. anden se inicia un 
m¡ asalto en contra de nuestros bolsi-
Las lindisimas chiquil las se t r iul t i -
m para que el tren no marche sin que 
is los que ic ocupan, absolutamente 
i, incluso el fogonera, hayan dejado 
i'monedas para los pobrecitos asibi-
ipanados de nuestro muy queimo <)| (|(J ií(.IU,(|(1 ae P i é l a g o s 
Cesitar Hidalgo, que ha t r a b a n d o r)0- etas a «Létaiá», de 
Jo entusiasmo para que la ftesti' (-r0n/il]fl7) do San Felices; 
)que f u é : modelo de o r g a n i z a c i ó n , « p ^ d a » de don Eugeni 
r nosotros a la plaza-Mayor, la 
¿ ha adquirido proporciones gigan-
¿ous. has beila- jiostulantes entran en 
comercios, suben a las casas, bullen, 
mi de un lado para otro.. . 
Si el Cid presencia esta actividad en 
ofensiva sé muer.- de envidia acto .v-
juido. 
Los bolsos de las l indas postulantes no 
an de almacenar monedas... 





unos los puestos establecidos en la 
liaza Mayor, Casino, pla/.uela del Sol y 
¡Kiji! de Sa id . 
Én el primero, ocupaban la presidencia 
is distinguidas s e ñ o r a s de Campuzan-), 
5 Fernández, de Obregón , de Fa l có , ie 
oasu, de Villegas, de Campo y señora, 
luda ríe s a ñ u d o . 
• De postulaniv-s se hallaban las dist iu-
Imillas señor i tas l.eandra y Adela Rovi-
Ira, Leonor Cortés, .Manol i ta Vell ido, Ju-
lliit S.áeK,'Antonia (h ien a. Ampar i to Gó-
•/, Carinen S a n t i b á ñ e z , IMlar Moror 
palbina Setién, M a r í a Sánchez , Rosa Mu 
dio, Julia F e r n á n d e z , Conchita Moreno, 1 
forquita i 'eña y Elena M . Salmones. : 
En la segunda de las mesas citadas for- ' 
Biaban la p res i den ciadas s e ñ o r a s de Juan- ' 
% de Sañudo, de EoliaH, de Garc ía y de 
Salmones, v postulaban las bellas señor i -
lesíro i w | 
la sobrecaí' 
ido que, \>i: 
|ecli!i uiáxs 
a la cuada 
ante haber-
arga p ró* 
la. v. desdi 
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UA/.A TI DANCA.—Don Carlos E." Eu-
ríquez, don Manuel Díaz C a l d e r ó n , 'Fon 
Vicente Ruiz Gut ié r rez , don Cesá reo Eer-
nánt lez v don Camilo Díaz. 
RAZA" CABALLAR.—Don J o a q u í n San 
za, don José Argumosa, don Luis B a r r e n 
v don Carlos B. Enriquez. 
GANADO CERDA.—Don íPedro M a r í a 
Gómez, don Cesá reo V á r e l a , don Francis-
co Es tén er. 
GANADO LANAR.—Don Miguel n ta-
so, don José Ar j íumosa y don Manuel Díaz 
Ca lderón . 
Un banquete. 
Tei minado este acto, en l a fonda de T i -
burcio Bilbao se celebró un e sp l énd ido 
banquete." , . •• 
Este fué presidido por don T o m á s Agüe 
re y a él asistieron el alcalde de Torre-
lavoga, don Francisco M u ñ o z ; el coman-
dante de la Remonta, don Francisco Sou-
za • el teniente de l a Zona de Reclutamien 
to, don José C u t i é r r e z R u i z ; don MiguCi 
Doaso, don Indalecio Eguren, ¿ ¿ n - C a s i -
mi ro Lanza, 'Ion Cesá reo F e r n á n d e z , don 
Manuel Díaz CaJderón , el s e ñ o r Mar t i o ez 
Pérez por «El C a n t á b r i c o , don L u i s Soler 
por «El Dia r io Mon tañés» y nuestro direc 
tor don Antonio Mori l las . 
El . banquete fué admirablemente ser-
vido. _ 
REPARTO DE PREMIOS 
Tuvo és te l uga r en l a plaza M a y o r y 
estuivo amenizado por la banda mun ic i -
pal de Torrehwega. -
A dicho reparto acudieron todos los se-
ñores que formaban el Jurado. 
Fueron adjudicados los siguientes pie-
mios : 
RAZA TI 'DANCA.—Secc ión p r imera 
l ' r i m e r premio, desierto; segundo, 100 
pesetaSj al toro «Tosco», de don Enr ique 
Campo, de Val de.San Vicente.; otro se-
'•undo premio, 100 pesetas, al to ro «Blan-
quito», de don José Var i l las íG. Barroso, 
de Renedo de P ié l agos ; 
Sección segunda.—Primer premio, 100 
l-esetas, a l novillo « C u r r o V», de don Se-
verino González, de 'Carmena ; segundo, 
so pesetas, ni aovillo "Chato» , de d o n ó m e 
terlo Díaz Cueto, de M o l l e d o ; ; ter tero, 
50 pesetas, al novil lo « P r e s u m i d o » , de 
don Angel F e r n á n d e z , de U d í a s . 
Seccjón tercera.—Vacas de m á s de tres 
; ,ñi>s.—Segundo premio, 75 pesetas, ; i 
«Preciosa)) , de don Severino González, de 
C a r m ó i i á ; otro segundo, de 75 pesetas, a 
«Ligera» , - de don J o a q u í n Gonzáleiz, de 
Efinojedo; tercero, de 50 pesetas, a «Cha-
ta», (!(> don Emeterio Díaz Cueto, de Mo-
U^do.— Premios creados por el Ju rado: 
uno de 50 a « T a s u g a » , de don Pedro Gon-
zález, de Ubia rco ; otro de 40 a «Tosca», 
de don C á n d i d o Moreno, de Barceni l las ; 
otro de 25 a «Cacihorra»: de don Eugemo 
-Campo, do V a l de San Vicente. 
Sección cuarta. —Novillas de uno a tres 
a ñ o s . — l ' r i m e r premio, 75 pesetas, al lote 
compuesto por «Mol inera» , «Liebre», 
(d. isla», de don José Bariillas G. Bar ro-
so, de Renedo d  P i l s ; segundo, d 
don Bonifacio 
tercero, 25„ a 
o Herrero, de 
Bor leña .—.Premios creados por el Jura-
d o : m í o de 25 pesetas a «Corza)», de don 
Pedro González, de Ubia rco ; accés i t a 
«Ligera» , de Ion J o a q u í n González, de 
H i n o j e d ó : otro accés i t a «Tude la» , de 
don Emeterio Díaz Cueto, d é Molledo. 
Clase sexta .—Sección pr imera (parejas 
de bueyes).—-Primer premio, 100 pesetas, 
a «Chato» y «Ligero», de don José Pere-
da, de Comil las; segundo, de 75, a ((Bri-
l lante» y «Chato», de don Fidel Ruiz, de 
T a ñ o s . 
Sección segunda.—Parejas de novillos. 
—Primer premio, 75 pesetas, a ((Gallar-
do» y «Majo», de don Emeterio Torre, de 
l"dias: segundo, desierto. 
RAZA Si TIZA.—Sección primera.—To-
ros de m á s de ¡os a ñ o s . — P r i m e r premio. 
150 pesetas, a Vanidoso», de don Benig-
no Lanza, de Qui jano; segundo, 100 pe-
K.Luisa Sánchez , Lms i t a G a m a , Fe sotas, a «Galli to», de don Enrique V i a l , 
Huiz, Lu/. salmones, Cris t ina Muñoz, Ma- do Mierugo; tercero, 50, a «Mazzont in i» , 
Luisa Molleda, M a r í a Ruiz Vi l l a , Te- ¿ e ¿ o n Alfredo Puente, de Zur i t a , 
i Gómez, Carmina Gómez, Teresa Ruiz . Sección segunda.—Novillos de seis me-
•i . Micaela Ruiz Vi l l a , Carmina More-1 Sesa dos a ñ o s . — P r i m e r premio, de la Cá-
Teresa Díaz, Joaquina Gómez, Mar t a m a r á Agr íco la d é Santander, 100 pesetas, 
a «Belmonte», de don Fernando Santa-
m a r í a Palazuelos, de P e ñ a c a s t i l l o ; 
gundo, 75, a «Machaqui to» , de don Euge-
nio Molino, de Barcen i l l a ; tercero, de. la 
C á m a r a Agr í co la de Santander, 25 pese-
uelo Valdés , Dorotea tas, a «Alegre», de don Emi l io B a l b á s , de 
Macího, M a r i n a M-x- S o p e ñ a . 
no, 
ilbán, Rosarito Bretones y Mar iuca Bre 
pes 
Presidían la mesa de la plazuela del 
m las señoras de S a ñ u d o , de Capillas, 
íeGutiérrez y de Castillo y ( (actuaban» 
^postulantes •-ons 
íudlés, Natividad 
w), Amanda F e r n á n d e z , M a r í a Lu i sa | Sección tercera.—Vacas de m á s de dos 
Ppcal, Conchita Mesones, Paquita Me- años.—^Primer premio, 100 pesetas, a «Lin 
^ s , Carmina Obregón Isabeltia Fer 1 fia,)( de don Juan A. Sant ibáf iez , de Torre 
^fl67- | lavega ; segundo, 75, a «Aida», de don 
M él pasaje do Saro cons t i t u í an la me- Enrique V i a l , de Miengo; tercero, 50, a 
1 las señoras de Bustarnante,- de R u i / . ' « N a v a r r a » , de don Juan Pereda, de Re-
meses 
setas, al n ú m e r o 113-, de don Alelo Et- que lee, no se le vuelva a ocu r r i r escribir secuancia, l a L i g a de o í ic iales alemanes l ia del c i g ü e ñ a l de baja y tercedura de 
char t ; seigundo, 40, al n ú m e r o 110, de don mas que de lo que vea . lechaza, por unanimidad y con profunda una biela del p i s t ón , a v e r í a s que le impe-
Casimiro Ceballos, de Sierrapando. I Hoy en los Campos, i n d i g n a c i ó n , esta pe t ic ión infame.» d í a n cont inuar navegando y que le s e r á n 
GANADO CABALLAR.—Sección pr ime- Pocas horas fal tan pa ra que poaamos Una proclama de Noske. reparadas en este puerto, 
ra.—Declarada desierta. presenciar el prmiero ae ios encuentros BAS1LEA.—Noske ,que a pe t i c ión del E l ¡buque averiado pertenece a l a m a t r í 
Sección segunda.—Primer premio, 100 concenaaos entre el «Rae ing LiuD)- y el presidente del Gobierno ha ret i rado su di cula de San Sebastian y desplaza 181 to-
pesetas. al potro «Mal ín» , raza perchero- « i m e r n a c i o n a l F. C » , de barceiona.. y a mi s ión , ha d i r i g ido una proclama a las neladas. 
na, del Ins t i tu to Qni rós , de C ó b r e c e s ; se- meaiua que aquellas pasan va aumenian- tropas de l a Defensa Nacional , 
gundo, 75, al potro «Adu lador» , de la mis a o la éspec tac ion en los aheionaoos, pues Dice en ella que l a Asamblea Nacional 
ma raza y pertenencia; tercero. 50. al po-, estos esperan, y yo creo que con razón , ha acordado í i r m a r el Tratado de paz, en 
tro «•Mulétier», de don Máx imo F e r n á n - q,,.. ,ns ¿g rasa t r a b a j a r á n para, darnos vi ata de que Rlemania es)tá indelensa 
dez Cavada, dé las H á r c e n a s . otra eslupenua tarde como I» del manes, frente a la violencia del adversario. 
Sección tercera.—Primer, premio, 100, pa ra que el lector se de r ú e n l a de l a ' «Ante el Gobierno—dice—me he pro-
Sanatorio de Peclrosa 
pesetas, a la yegua « P e r l a » , percherona, c a l i ü a d uel par t ido que eá ta t amo pre-
del ins t i tu to nu i ros de C ó b r e c e s ; s egún- , s e n c i a r e m ü s , a las siete, a h í ya l a com-
do, 75, a la yegua ((Chata», raza bretona, 
del mismo Ins t i tu to . 
Sección cuarta.—Primer premio, 75 pe-
setas, a la potra «Orgul losa» , perehero-
na, de don M á x i m o F e r n á n d e z Cavada, 
le las B á r o e n a s ; segundo, 50, a la potra 
«Linda», bretona, de .don Enr ique Fuen-
te, de Santa Cruz de Bezana; tercero, 25, 
a la potra «Lucera» , raza hispano-perche-
rona, de don Manuel Cemti , de Ganzo. -
E l Jurado, en conformidad con el ar-
t ículo H del Reoflamento, acuerda desti-
nar 150 pesetas de los premios de l a sec-
ción pr imera , declarada desierta, y ad-
posicion de Is equipos: 
in ternacional : 
Albar 
Sólá , Uterga 
Ollé, ibamitier, sanahuja 
Ral ló , Ól iveüa, Maquer, Cros, Mil lán. 
iHacing: 
Diez, Ortiz, Madrazo, Barbosa (D-), A g ü e 
(ro i U 
Lavín , A g ü e r o (T.) , Barbosa (J.) 
Alvarez 
Suplentes: Cuesta, González , Zubieta. 
Las s e ñ o r a s l e ñ a r á n entrada gra t i s en 
K L A R - I T O . 
judicar , como especiales, aun cuando no los Campos, 
h a b í a n sido anunciados, para los de ac- A los campos, pues, todos como un sólo 
t i tud de s i l la los siguientes: pr imero, 75 hombre. 
pesetas, al potro de dos anos uSobano», Otero, voncedor. 
raza h i s p a n o - a n g l o - á r a b e , de don Je rón i Aunque no de manera oíicial , pues los 
mo Pérez , de San Pedro de Soba; s e g ú n - s eño re s uel Jurado .je han ei cenado en 
do, 50, a l a potra de dos a ñ o s ((Perla», de el m á s impenetrable mutismo, puedo ase 
igua l raza, de don José B . Mar t í nez , de gurar a los lectores t ue ei i . r imor pre-
H e r r e r í a s ; tercero, 25, ai potro ((Macha- mio de l a carrera c i c l i i t á i aciunal cele-
qui to», de la misma raza y d u e ñ o . • brada, el 15 de los corrientes, s e r á para 
GANADO LANAR.—Sección p r imera . ei s i m p á t i c o soldada de Valencia, Oteio. 
Moruecos.—Primer premio, 40 pesetas, Bien merecido se io Groe, 
a «Sol», de don An ton iño F e r n á n d e z , de Enhorahuena Otero 
Torrelavega; segundo, 25, al n ú m e r o 2, * 
de los reverendos Padres del Ins t i tu to _ ^ ^t*. 
Quirós , de Cóbreces. i 
Sección segunda.—Ovejas.—Primer pre 
mio, 30 pesetas, áj n ú m e r o 1, del Ins t i tu-
to Qni rós , de Cóbreces ; segundo, 20 pese 
tas, a Jos n ú m e r o s 3 y 4, de don Juan 
Pontones, de. Torrelavega; tercero, 10, 
de cooperac ión , al n ú m e r o 2, de don José 
Díaz, de Viéruóles . 
GANADO DE CERDA. — B e r r á e o s de m á s 
de un a ñ o . — P r i m e r premio, 50 pesetas, a 
don Santiago González, por un semental 
n ú m e r o 2 ; segundo, 30, a l Ins t i tu to Qui-
rós, de Cóbreces, por un semental raza 
Y o r h i r e ; tercero, 20, a don Santiago Gon 
zález Pardo, por un semental n ú m e r o 1. c r^ t0-
Sección segunda.—Cerdas de m á s de E1 orden de la p roces ión s e r á el siguien 
un a ñ o . — P n m e r premio, 50 pesetas, al t,e: 
Ins t i tu to Qn i rós , por su cerda de raza A las seis >' niedia. estaran reunidos los 
Y o r h i r e ; segundo, 40, a don Santiago fieles en Ia iglesia del Sagrado Corazón . 
González Pardo, por su cerda par ida nú - Lo9 caballéjros ; o c u p a r á n itoda l a nave 
mero 7; tercero, 25, al mismo, por su cer- eentrai de l a iglesia, 
da parida n ú m e r o lo . i Se r e z a r á el Santo Rosario, durante el 
"cual se h a r á la o r g a n i z a c i ó n en la forma 
siguiente: 
Orden de filas.—Primero: s e ñ o r a s , y ce-
rrando las filas de é s t a s las dos J u n t a » 
de s e ñ o r a s de l a P í a L n i ó n y Apostolado 
de l a Orac ión . Segundo: n i ñ o s Estanis 
laos. Tercero: Juventud C a t ó l i c a Onrera 
y congregantes de San Luis . Cuarto: ca-
balleros. Quinto: presidentes de diversas 
entidades. Sexto: s e ñ o r e s sacerdotes. 
Cerrando la p roces ión las diversas pre-
sidencias. Preste y sus ministros , presi-
dencia ec les iás t i ca y 'presidencias civiles 
y mi l i ta res . 
Orden del centro entre filas.—Primero: 
la Santa Cruz y ciriales. Segundo: l a iDan 
dera e s p a ñ o l a , con el emolema del Sagra 
do Corazón . Tercero: promesas p r imera , 
tercera, cuarta, qu in ta , sexta 
LA \ m m m m m u DE M I 
Debéis bMjty do m m . 
S e g ú n hemos venido anunciando, esta 
tarde t e n d r á lugar el grandioso y p ú b l i c o 
acto de la p roces ión del Sagrado Corazón 
de J e s ú s ai que, estamos seguros, concu 
r r i r á la mayor parte del vecindario san-
tanderino, deseoso de hacer testimonio dé 
) "a don San t i ^ ' o Gon ê inquebrantable a Nuestro S e ñ o r Jesu-
nunciado contra la firma de la paz, pero 
me veo obligado a doblegarme-
Tanto el Gobierno, como l a m a y o r í a del 
Parlamento, han obrado bajo el peso de 
las circunstancias. 
Presentación de instancias. 
Acordado por el exce len t í s imo Ayunta -
miento el envío de 50 n i ñ o s a l Sanatorio 
de Medrosa, se pone en conocimiento de 
los que soliciten i r , pa ra que, por el Ne-
gociado munic ipa l de beneficencia, se les 
EN LA LIN£A D E OVIEDO 
Accidente ferroviario. 
Ayer tarde, según un telegrama que se 
recibió en el Gobierno c iv i l , o c u r r i ó en 
la l ínea del f e r roca i r i l de Santander a 
Oviedo un p e q u e ñ o accidente ferroviar io , 
que, afortunadamente, revis t ió poca i m -
portancia. 
Un poco antes de llegar un tren de mer-
c a n c í a s a l a es tac ión de Virgen de la Pe-
ñ a d e s c a r r i l ó uno de los vagones del con-
voy, por lo cual p a r ó és te y estuvo l a c i i -
cu lac ión in te r rumpida durante a l g ú n 
tiempo, trayendo el t ren n ú m e r o 1 una 
hora y 46 minutos de retraso v el t ren nú - segunda 
mero 2 una hora y 35 minutos. >' s é p t i m a . Cuarto: banda de la Caridad 
No o c u r r i ó ninguna desgracia y, pasa- t coro dé n i ñ a s cantoras. Colegios: Asilo 
do ese tiempo, q u e d ó la vía expedita. de San José , E n s e ñ a n z a de la Inmacula-
'• .da, de d o ñ a E n c a r n a c i ó n Cor ra l de Zu-
bizarreta, P e r p é t u o Socorro, s e ñ o r i t a B o 
n i í a c i a C ó m e z , Nuestra - S e ñ o r a del Sa-
grado Corazón, s e ñ o r i t a Luisa Crespo, la RECTIFICAClOn DEL CENSO 
POR TELÉFONO 
L a causa Barret. 
BARCELONA, 26.—Se ha celebrado la 
sexta ses ión de l a vista de l a causa del 
crimen Barre t . 
I n f o r m ó el s e ñ o r P u i g de Asprec, encar 
gado de l a defensa de los restantes pro-
cesados. 
el presidente del T r i b u n a l ' h a r á el resu-
men y se p r o c e d e r á a emi t i r veredicto. 
Conflictos eclesiásticos. 
E l Consejo permanente de l a Mancomu-
nidad para solucionar los conflictos pen-
dientes y diferencias entre las autorida-
des ec les iás t i cas y civiles, ha ordenado 
que sus letrados informen acerca de los 
px-ocedimientos que deben ser adoptados 
para restablecer la debida a r m o n í a entre 
los representantes del pueblo y las refe-
ridas autoridades ec les iás t i cas . 
Las elecciones próximas . 
L a L l i g a regionalista p r e s e n t a r á can-
didatos pa ra las p r ó x i m a s elecciones en 
los distr i tos segundo y tercero. 
En este d i s t r i to fa l ta por designar uno 
de los candidatos, y en el p r imero lucha-
r á como candidato regionalista el actual 
presidente de l a D i p u t a c i ó n . 
VVWVVVVWVVVVVVVWVVVVAA/VVVVVVVVV^ 
En vista de las muchas ex-
clusiones que existen en el 
Censo vigente, se pone en co-
nocimiento de ios electores 
del Ayuntamiento de Santan-
der, que se abre una oficina 
E n s e ñ a n z a de l a P u r í s i m a (Ruamenor), 
Sagrada Eami l i a , s e ñ o r i t a s Iruretagoye-
na y, Gallart . Coro de H i j a s de M a n a ŝe-
g imda sección Sagrado Corazón. ) Quinto: 
promesas octava, novena, déc ima , unue 
c ima y d u o d é c i m a . Sexto: estandarte y 
estatua de San Estanislao; estardante de 
San Lu i s ; bandera y estandarte de la I n 
maculada; estatua de San L u i s y de la 
o | C o n f t r n M » i i n S « » a R . . n Inmaculada. Sép t imo : banda munic ipa l \ 
en el Centro Maunsta, Bur- coro de nmas cantüraS; Lolerrios. ¿ u;. gos, 1, de nueve a un  de la 
mañana y de tres a nueve de 
la tarde, para reclamar 
el voto. 
^ni'bita Rofás, Carmina Rebolledo, lose- ' de V i veda; otro p r ime r premio, de 75 pe-
Miguel, Blanqui ta VaJlejo, Henru-1 setas, al lote compuesto por «Mancjuesa», 
Mfll Carmina Acha, Consuelo J á u r e g u i , 1 «Compues t a» , «Duquesa» y «Rosa», de 
. ^ M a r t í n , Rosa, M a r í a y E l v i r a L ino , : don Enrique Via l , de Miengo ; segundo, 
wita Román, E lv i ra y Cuca S a n t i b á ñ e z . de 50 pesetas, a «Canela», de don Juan 
Wlia Martín, Aurora y Mercedes Garran- A. S a n t i b á ñ e z , de Torrelavega. 
Ad ratrices, T r i n i a i a s D i v i n a Pastora,
Santa Teresa, s e ñ o r i t a s de Estanil lo, San-
to lAngel, d o ñ a L a u r a M a r t í n e z de Elorz, 
F r a n c é s de San José , madame Latapie; 
coros de H i j a s devotas (Santa Luc ia ) , 
coro de Hi jas , de M a r í a (Sagrado Cora-
zón); gran bandera del Apostolado. Octa 
vo: grupo de n i ñ a s vestidas de blanco, el 
estandarte real del Sagrado Corazón , g r u 
, pos de n i ñ o s vestidos de cardenales, l a ca-
El fenómeno del comentario' w ó z a del Sagrado Corazón y en ú l t i m o 
En «La Gaceta del Nor te» hay un seño r t é r m i n o l a banda del regimiento de Va-
«Mi» que escribe de deportes y que, ocu- ler|c}a- , - ' ' • , , „ 
p á n d e s e de l a c r ó n i c a en que yo daba Advertencias. Las s e ñ o r a s l levaran ellas 
cuenta a los lectores de EL PUEBLO CÁN- su yela Para Ja p roces ión ; a los caballeros TABRO del par t ido celebrado a beneficio 86 les d i s t r i b u i r á n a l sa l i r de la iglesia; 
de la Asoc iac ión de l a Prensa dice unas Pero 81 algunos « o llegasen a tiempo para 
cuantas cosas que hacen muoho «de» re i r , proveerse oportunamente, se les ruega 
por lo que no merece l a pena tomar en no Por eso deJen de incorporarse a 
serio las l í n e a s con que me 'honra . l a p roces ión , -
Pero si voy a ver si consigo que deje Las ninas vestidas de blanco s e r e u m r á n 
antes de la p roces ión y d e s p u é s de ella 
en el sa lón de l a Residencia. 
Las n i ñ a s y s e ñ o r i t a s cantoras desig-
nadas para l a sección de l a banda de l a 
Car idad, se r e u n i r á n y e s p e r a r á n para 
incorporarse a l a p roces ión en l a Plazue 
Nuestro, p a í s se desangra por mi l la res lac i l i te un impreso para hacer l a instan-
de l ier idas y las masas e s t á n desmorali- cia 7 jus t i f leac ión de las condiciones que 
zadas e incapaces dej resist ir por los su (lehe reunir . 
fr imientos y el i iambre. . Cas instancias se r e c i b i r á n en dioho Ne 
Toda l a comarca occidental teme l a in- gociado hasta el 10 de j u l i o p r ó x i m o , 
vas ión del enemigo, lleno de odio. Suplicado. 
L a s i t uac ión angustiosa de nuestro pue ' Por el Negociado de Sanidad e Higiene 
blo 'me prohibe desertar del puesto, en el del Munic ip io de Santander, se nos supli-
que soy capai de servir a m i Pa t r i a si ca l a inse rc ión de l a siguiente nota: 
me a y u d á i s . • «El méd ico encargado del reconocimien 
Caraaradas: . to de los n iños , ruega a sus amistades se 
Alemania y su pueblo no pueden pres- abstengan de liacerle recomendaciones, 
c ind i r de vosotros. Ayudad a sal i r a la ' por ser perfectamente i n ú t i l e s y servir 
P a t r i a de la miser ia y de la v e r g ü e n z a . » ú n i c a m e n t e para mantener l a desmorali-
Lo que dice Clemenceau. Izadora creencia de que ios recomendados 
.PARIS.—Los 'per iódicos publican am | son indebidamente incluidos en las pro-
plias informaciones de algunas declara- pues t a s .» 
clones hechas por Clemenceau en los pa-
sillos de l a C á m a r a relacionados con las 
elecciones y desmovi l i zac ión . 
Se m o s t r ó pa r t ida r io de que, en cuan 
to sea posible, se celebren elecciones ge-
nerales, expresando su deseo de que la 
r enovac ión de la C á m a r a tuviese lugar a 
íim-s de septiembre o a pr incipios de oc-
tubre lo m á s tarde. 
En cuanto a la desmovi l i zac ión , Cíe 
menceau opina que uebe reali?arse con 
mucha prudencia, conservando provisio-
nalmente efectivos de cierta importancia , 
E l Gobierno se propone desmovilizar a l 
d í a siguiente de la ñ r m a de l a paz las 
clases de 1907, 1908 y 1909. 
Como un diputado preguntase a Cle-
menceau si piensa, como se rumorea, 
abandonar el Poder, el presidente respon 
d i ó : 
—No tengo que af i rmar n i negar los r u 
mores puestos en c i r cu lac ión . Tengo bas-
tante edad para dar a conocer yo mismo 
mis resoluciones sin r ecu r r i r a interme-
diarios. 
L a detención del almirante Reuter. 
LONDRES (oficial) .—El domingo por 
la tarde se hizo al inear en el puente del 
acorazado «Revenge» a los oficiales ale 
manes, y delante de ellos a l a lmirante 
von Reuter y su Estado Mayor. Encua-
draba el g rupo una guard ia armada. 
E l a lmirante Ereemantle, d i r i g i é n d o s e 
a l a lmi ran te a l e m á n , le d i jo que deb ía 
considerarle como prisionero de guerra, 
por violación de las condiciones del ar-
mist icio. 
« E s t a v io l ac ión—añad ió—cons t i t uye 
un acto de t r a i c ión , pero no es la p r imera 
vez que los alemanes inf r ingen en a l ta 
m a r todas las leyes de los p a í s e s civil iza-
dos. Muchas y muchas veces los ingleses 
han « ido testigos de actos de esta índo-
le.» 
D e s p u é s que un oficial ümbo t raducido 
a l a l e m á n las palabras del a lmirante 
Ereemantle, el a lmi ran te von Reuter de-
c la ró , en presencia de su Estado Mayor 
y de los d e m á s oficiales, que él era res 
ponsable. del acto real izado; que estima 
que todo mar ino ing lés se hubiera condu-
cido en l a misma forma en las mismas 
circunstancias, y que él, von Reuter, obra 
r í a igua l en i dén t i ca s circunstancias. A 
c o n t i n u a c i ó n , la guardia se llevó a l o s 
prisioneros. 
E l a lmi ran te von Reuter fu^ llevado 
ayer al campo de Park HMl, cerca de 
Oswestry, donde se encuentra arrestarle. 
A u ñ campo vecino de Scapa-Flown han 
sido conducidos 870 alemanes, oficiales y 
m arinos. 
Los tuques alemanes hundidos. 
LONDRES.—El Almirantazgo b r i t á n i c o 
publica un comunicado que dice: 
«Rec ib imos el siguiente telegrama del 
almirante, que manda la escuadra de pr i -
mera l ínea , acerca de las posiciones y-del 
estado actual de los buques alemanes en 
Scapa-Flow. 
. E l «Haden» es t á .hundido a unos trece 
pies debajo de l a l í n e a de flotación nor-
m a l ; e s t á ahorqui l lado de forma que pue 
de ponerse en seco en caso de necesidad. 
Las v í a s de agua han sido cegadas eo lo 
posible. Aparentemente, sus m á q u i n a s 
principales no e s t án averiadas. 
E l « E m d e n » es t á en seco; no ha sufrido 
m á s que ligeras a v e r í a s , pero no podemes 
determinar con p rec i s ión las v í a s de 
agua. 
E l « F r a n k f u r t » e s t á varado. En marea 
alta, su puente superior queda a flote. 
E l « N u r e m b e r g » es t á en la t i e r r a en po 
sición longi tud ina l . S e g ú n todas las apa 
riencias e s t á poco averiado. 
Dos de los destroyers han sido puestos 
a flote. Dieciocho es t án encallados. 
A excepción de los buques s e ñ a l a d o s , 
creemos que puede esperarse poco acer-
ca, del salvamento de los d e m á s barcos, 
a menos que las operaciones se ejecuten 
bajo la dirección, de especialistas. 
Tomamos todas las medidas conducen-
tes a asegurar el salvamento de esos bu-
ques y a evitar que se produzcan nuevos 
daños .» 
Clases especiales de todas las asignatu 
ras de los preparatorios y pr imer curso 
de ingenieros, a cargo de los antiguos pre 
paradores D. Antonio L a m e r á , D . A g u s t í n 
Palet y Vergés y D. A n d r é s Palet, ingenie 
ros industriales, y don Manuel B r e ñ o s a 
y don José Estrada, licenciados en Cien-
cias y Farmacia. 
ACADEMIA D E L E Z A (antes de MATA). 
Santa Clara, 9 — S A N T A N D E R 
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clínicos, industriales, agroiiftinicos, 
de medicamentos, aLmentos, etc. 
«i y .1, íselma Crisol. , Clase tercera.—Sección pr imera. 
Cantidad recaudada, cas de m á s de dos años.—•Mixtas. 
| fas seis y media de la tarde se hizo el 
S e n t ó de la cantidad recaudada. 
.hi¿ ésta .-
ser curioso el f enómeno de que «Mi» 
se ihaya quedado sin saber lo que o c u r r i ó 
en Ins Campos de Sport el d í a de San 
Juan, a pesar de haber le ído todos los pe-
r iód icos «de a q u í y de allí» que se ocupan 
del asunto. 
Es necesario ser ciego de los ojos o muy la áe l Pr incipe; las designadas para la 
corto de inteligencia para que leyendo un banda munic ipa l , en la calle del Arc i i le ro . 
-Va- ' mismo asunto en siete pe r iód i cos no se A1 volver l a p roces ión las s e ñ o r a s , en-
P r i - haya enterado t o d a v í a «Mi» que en la tar fraudo por l a calle de l a Aduana y sí* 
mer premio, 80 pesetas, a «Cha ta» , de de'de .San Juan j u g ó mucho m á s y mejor guiendo por Ce lo s í a y. los Santos M á r t i r e s 
doii José González; de Rarros ; segundo, el «Raeing» que el «Athletic», porque en se s i t u a r á n en l a Plazuela del P r í n c i p e , 
60, a « M a r q u e s a » , del m i s m o ; tercero, esto coinciden los siete per iód icos , los de jun to a los á rbo les . 
Pé se t e s ¡ 40, a . Sevillana.,, .le don Federico V i l l a - a q u í y los de allí , v a d e m á s lo dicen bien Los caballeros c o n t i n u a r á n seguida-
: nueva, de Cudón . c lar i tu . mente desde la calle de l a Aduana a si 
J P de la plaza Mayor 1.087,80 | Sección segunda.—Novillas de seis me- Cualquiera que no sea tan corto de vista tuarse en l a Plazuela, frente a l a l t e r q u e 
d'"1 del Casino 1.605,70 ses a dos a ñ o s . — P r i m e r premio, a «Vio- 0 ^ |0 otro como el s i m p á t i c o «Mi» h a b r á para dar la bend ic ión al pueblo se-colpca-
| P del pasaje de Saro 1.402,15 leta», de don José González, de B a ñ o s ; visto en m i confesión dé que el «goal» que r á dando frente a l a calle de l a Aduana. 
"de la plazuela del Sol 1.066,1.5 segundo, 40, a « E s p a ñ o l a » , del m i s m o ; pepe A g ü e r o m a r c ó en la p r ó r r o g a del Se t e r m i n a r á , el acto con l a Consagra-
• . — — - tercero, de 20, a «Milagros» , de don Vic- par t ido fué hecaio con l a m i n o una can- c ión del pueblo de Santander a l Sagrado s |f ior ^ e r e d a ^ s í o r d i a ^ ^ r t l r ! lH H ín 
Tota l 5.162,15 toi-iano Torre , de Sierrapando. ; :dad (le jmnarc ia l idad ane oara sí q u i Corazón de J e s ú s y l a bend ic ión con el ^ " ^ L o í,-^ P^"11^.?1 t ia 
RAZA HOLANDESA.—Clase c u a r t a . - s i em el s e S ^ t o r q u i l ^ S a n t í s i m o , que d a r á nuestro exGélentísi^ • ^ J t ^ t ^ ^ ^ á l . ^ I ^ C ! b : _ 8 
de curarme en salud; no, querido «Mi», mo Prelado. 
no hay tal c u r a c i ó n ; vo no me he puesto Congregación de la Inmacu 
nunca en cura has tá , que 'he estado en fer- lada y de San Luis Gonzaga. 
mo, y por ahora tengo todos mis senti- Se encarece a todos los congregantes la 
dos cal ía les , diasta el c o m ú n , que a m u pun tua l asistencia para asistir a l a pro-
olios falta. cesión que s a l d r á de l a Iglesia del Sa-
Yo h a b í a c re ído siempre, incomparable grado Corazón a las seis y media, a cuyo 
«Mi», que cuando se consulta u n a cosa efecto d e b e r á n estar en el sa lón a las seis 
es por desconocimiento de aquello sobre eri punto de l a tarde, 
que se consulta, y que si el que ta hace Congregación de la -Inmac"-
tiene algo ñ i á s que s e r r í n en la cabeza de-
M$ suma' 
Pión del magnífico éxito de la piadosa ' Raza holandesa pu ra .—Secc ión pr imera , 
í ' " ; ¡—Toros de m á s de dos años .—(Pr imer 
•aestro Heridís imo amigo oi culto in- premio, 150 pesetas, a «Tell l» , de don 
,' '•| ' . ' don Miguel Uoaso, alma y vida R a m ó n Bustarnante, de Comil las; seigun-
HS n's-u" 68 nierecedor de las m u o h í s i - . do, 100 pesetas, o «Alí», de don Juan Pon-
'f,l |rílaciones que ayer recibió. i ton es, de Torre lavega; tercero, d iploma 
K|ya la nuestra con toda sinceridad, de honor, a «Ju l i án» , de don Manuel Ce-. 
Notas de la Alcaldía. 
Comisión de Ensanche. 
En el despaoho de l a Alca ld ía se r e u n i ó 
en l a tarde de ayer l a Comisión munic i -
pa l de Ensanche. 
Dtespachó diferentes asuntos de t r á -
mite . 
E l carbón de tasa a 3,60. 
S e g ú n ayer nos hizo presente el aloal 
r azón de 3,60 pesetas, el qu in t a l de car-
bón minera l , a cuyo precio íia. venido ven 
d i é n d o s e hasta ahora. 
*dl,|í'mi0s espació nos han obligado 
inf ^ r en su m á s m í n i m a expres ión la ! 
& "ación de los actos verificados ayer 
'•l s impát ica ciudad de Torrelavega. 
I^aana procuraremos recoger detalles 
r u t i , de Torrelavega. 
Sección segunda.—Novillos de seis me-
ses* á dos: a ñ o s . — P r i m e r premio, 100 pe-
setas, a «Chato», de don José Tmeba, de 
Sierrapando; segundo, 75, a «Tell I I», de 
don Ran íón Bustarnante, de Comil las ; 
tercero, 50, a «Napoleón», de don E n r i -
que Rubín , de. Val de San Vicente. 
Sección tercera.—Vacas de dos aftes 
en adelante.—Primer premio, 100 peseta 
I&ro11051 vemos Prec i sa í ios a dejar en 
CONCURSO DÉ GANADOS 
1 ste extraordinar ia importaTicia, 
,;,.||{|. ^ • u i n ú m e r o de cabezas que a M ' a «Corba», de don M a n u e l ' Á b a ^ á l " d e 
En la •• | Torrelavega ; ¿egundo , 75, a «Lir ia» , de 
K Durti t u d » " t a , en vacas y novi - , don Juan PontoneSi de Torre lavega; ter-
BwiC. l1'08 a ( ü r " r a r l] |ni gran selección- cero, ÍO, a « M a d r i l e ñ a » , de don Federteo 
A C C I D E N T E MARITIMO 
El vapor w , eo peligro 
P r ó x i m a m e n t e a las siete y media de l a 
m a ñ a n a de ayer, se recibió en l a Coman-
,„ seguir el consejo o d e c l a r a c i ó n del con- Se ruega a todos los congregantes con- dancia de M a r i n a un aviso telefónico ¿leí 
sultado, por eso escr ib í aquello de «des- cu r r an a lap roces ión que s a l d r á a las Semáfo ro de Cueto, comunicando que a 
pues dé haber consultado con el juez de seis y media de l a ig les ia .de l Sagrado la a l tu ra de San Pedro del Mar se encon-
l ínea ' prueba evidente de que no' h a b í a Corazón, para la caul d e b e r á n estar en el t raba fondeado el vapor «Elda», que de 
lada y San Estanislao de Kostka 
P. del Molino y [ 
a cargo del DOCTOR CELA 
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R a m ó n G a r c í a 
[spenalidail en m m U i , tés, calés y refrescos. 
M a y h a b i t a c i o n e s . 
EGUNDA PLAYA D E L SARDLVE110 
V I L - L . A T f c - ^ E l ^ A 
Se ha puesto a la venia este i ngen io s í 
mo l ibro en los puntos siguientes de esta 
capital . 
L i b r e r í a Moderna, A m ó s de Escalante. 
L i b r e r í a de Entrecanales, calle de la 
Blanca. 
La Carpeta, escalerillas del Puente , .y 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n de E L CANTiAJiRl 
CO, Carbajal, 2. 
Julián Fernánüez 6. oosal. 
MEDICO 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
Ssnla Lucía. 3. nrimero 
T E L E F O N O 9 80 
FRANCISCO SETIEN 
especialista en enfermedades de la n a r l r 
garganta y oídos. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
D l A K i n Q DE TODAS LAS MEJORES 
I l # * I X l L / 0 , , » , MARCAS • * * * 
PIANOS antomátieos B A L D W I N 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
Pablo Pereda ElorclL 
Especialista en enfermedades de los ni 
los y director de la Gota de Leche. 
> .n«n! te do ,15> a 9. — m i p r . O g 7 * " 
Dr. Sálnz de Varanda. 
Partos y enfermedades de la mujer-
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna 
tura^ en la Facul tad de Zaragoza. 
Consulta de 11 a l .—San FransisoOi 27, 2 / 
T E L E F O N O §71 
EN V I S P E R A S D E LA PAZ 
,U,"»<' que en. c ba los, yeguas y po- Vil lanueya, de Cudón . 
inlr""/"'*" so «"«^bró en el ferial , es-
A K esi'' - •oucurr idís imo. 
"""•''rio de 
El Jurado 
ís i n . 
i >lé la m a ñ a n a él Jurad© ke 
diebo lugar, comunicando el 
su fallo a los concur sanú- s . 
. E l Jurado-
K|ATHPLANDESA-—Don Miguel Doa-
ffi y "" lalecio- l iguren, don Alfredo La-
» ''AX.A ^ r r o i - , i a n o F e r n á n d e z . 
^ Aiu ^ L I Z A . — D o n Casimiro Lanza, 
^ V u?>r o0 Valliíia, . don Fidel F e r n á n -
• Cesáreo V á r e l a . 
estaba compuesto por los se 
«güicntes: 
Sección cuarta.—Novillas de seis me-
ses a dos a ñ o s . — P r i m o ' premio, 75 pé-
letas, a. ••Pinta», de don Miguel Barreda , 
de Torrelavega; seguido, 50, ;i "Loba», 
de i ion Pedro M . Gómez, de Torrelave-
g a ; tercero,' 25, a " G o l o n d r i n a » , de don 
n i v i n i o Ga rc í a , de Torrelavega. 
Clase quintn . -Hembras mixtas de ho-
landés .—Sección primera.—Vacas de m á s 
de dos a ñ o s . — P r i m e r premio, 80 pesetas, 
al umuero 109, de don Marcelo Pisano, 
de for res ; segundo, 60, a l 167, de don Ale 
jo Etohart . 
Sección segunda.—Novillas de seis me-
ses a dos a ñ o s . — l ' r i m e r premio, 60 pe-
visto la fal ta», pero no escr ib í que «es un sa lón a la seis d© l a tarde, 
delito h o r r e n d o » que un arbi t ro consulte 
a un juez de l ínea, porque a mí no se me 
ha ocurrido, ni se me o c u r r i r á j a m á s es 
c r ib i r esa solemne t o n t e r í a . 
Y por hoy no va m á s , que dicen los 
(igroupiers, si no es aconsejar al bueno 
de "Mi» que otra vez en vista de lo que 
le cuesta enterarse de las cosas por lo 
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Gran Casino. 
HOY VIERNES.—6 tarde. 
t o r a T O S[LE[TO POS LA m m 
m dirige don Oionisio Díaz 
THE DflNSflNT. - ORQUESTA TZIGflNE 
nicfl a i el 
bio ma 
mandaba auxi l io por medio del te légrafo 
de" banderas. 
Momentos d e s p u é s sa l ió de Puertoehico 
el vapor de pareja « N u e s t r a S e ñ o r a del 
C a r m e n » , propiedad de los s eño re s P é r e z 
Hermanos, . llevando • a bordo a l segundo 
contramaestre de la Comandancia don 
.Eugenio F e r n á n d e z , con objeto de pres 
tar los necesarios auxil ios al vapof en pe-
l igro . , ' -
Luchando contra la fuerte marejada lle-
gó el « N u e s t r a Se/iora del C a r m e n » cer-L a protección al ex kaiser. 
BERNA.—Dicen de Be r l í n que l a L iga ca del «Elda» , que se encontraba a. unos 
de oficiales alenuanes ha publ icado un 200 metros de la costa, y que estaba ancla 
manifiesto en ei que dicen que protege do en una roca l a n z á n d o l e dos remolques, 
r á n con su vida a l ex kaiser y a todos los Desués de bien sujetos és tos y de izar el 
jefes reclamados por l a Entente. ancla, lo condujo a remolque hasta Puer 
« I n c l i n a m o s ante semejante p r e t e n s i ó n tochico, donde quedó atracado. 
—dice el man i f i e s to—ser í a una horr ib le E l «Elda» h a b í a salido de Bilbao para 
| t r a i c ión a nuestro kaiser y una i n d i g n i - Gijón eti lastre, y, a la a l tu ra de San Pe 
I dad deshonrosa a nuestros jefes. En gon- dro del Mar, sufr ió la ro tura de la horqui 
Carlos Rodríguez tabello. 
del Sanatorio del doctor Madrazo, 
alumno de la Maternidad de St A n t o i m 
de P a r í s . 
fililí lili- EsPec'a'mente enfermeda-
UIIÜM- ^ 5 de |a mujer y partos 
« R a d i u m y Rayos X 
OE 0 0 8 A CUATRO 
Wad-Ráa, 3, terstro. 
Gxcepto ioe d íae festivos. 
t a q u í g r a f a se necesita, d i r ig i rse con bue-
nos informes o t í tu lo , bajo sobre, oficinas 
de esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
T T l A R C ñ 5 
registradas. 
Para pedidos: Ledislao Moren 
Ooncordia, 7. <3iip̂ .0-Teléforío •* 
Carripeón desde hace 
15 a ñ o s consecutivos H a r o H 
Telefonemas detenidos. — De M a d r i d : 
para d o ñ a J u a ú a Gómezj desconocido. 
Dé Avilés: pata J e s ú s Rodrig-uez. 
De Madr id ; para doña Váler i t ína Vara , 
desconocidó . 
G U I L L E R M O T R Ü N I G E R & C . - B A R C E L O N A .CASA SU-ZA» MEDIO, PRIMERO 
A u t o m ó v i l e s E L 
C o n s t r u c c i ó n N a c i o n a l 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: :-: Eugenia moddo 1919", Omnibus y Cam ones :-: : - i 
R E P R E S E N T A N T E PARA SANTANDER Y SU P R O V I N C I A 
5E MARIA CEBALLOS 
Mitin f ro-cultura celebrado el 
22 de junio en Torrelavega. 
Hecho cargti de in fo imar a p a i t é de la 
Piensa, causas ajenas a mi vol\intad lian 
impedido hacerlo ron la p fe imi í a .que el 
caso m e r e c í a . 
Dispoiisannc Indos. 
E l resultado h a b r á llevado al convencí \ 
miento de los i nc rédu los y falsos profetas, 
que, cuando se quiere, un solo hombre es 
suficiente para organizarlo; y si a ñ a d i -
mos que, ese hombre, era el batallador, 
a l t ru i s ta y defensor de l a cla'se don A n - , 
ionio Rui/., de Los Corrales dé Bnelna, 
afirmo que en los d í a s transcurridos, dcs 
de el 9, en que lo indicó, hasta el 22, en 
que se celebró, él solo es capaz de organi 
zar diez, a pesar de los m ú l t i p l e s incon-
venientes que lep o n í a n a su paso. 
Me consta tiene ofrecido cooperar a loa 
que se celebren en los part idos y capital. 
Es mucha su act ividad, mucho su inte-
r é s y grande, inmensamente grande, su 
corazón . 
La heroina s i m p á t i c a s e ñ o r i t a Moni i el, 1 
culta maestra de Arenas de I g u ñ a , tuvo a 
públ ico . Prensa y c o m p a ñ e r o s , el tiempo 
que o ímos su voz, pendiente de sus labios, i 
Por siis escritos ya la conoc íamos , pero 
desde el 22, lecha <pic ios maestros del 
partido de Torrelavega haremos se grahe 
en roca pulimentada, ha cautivado a los, 
oyentes, en la seguridad que en sucesivo, 1 
a c u d i r á n a escucharla cuantos lo sepan 
(•ou el tiempo preciso, para poder, t r a s l a - ¡ 
Termino pidiendo perdón a los que han 
contribuido al éxito de la coiocáíd'ón, en 
¡a M o n t a ñ a , del pr imer Jalón puesto, j 
cpie por nlvido no Consigno. 
A los disciplinado.s les recomiendo ha-
gan examen de conciencia. 
Barros il.os Górra lés) , 23 (MM'.i. 
Manuel Gil-
Ool IVIuoierpio, 
Orden del d í a para la sesión subsidia-
r ia que c e l e b r a r á éfijta tarde nuestro Muni 
c ip io : 
Acta de l a ses ión anterior. 
ASUNTOS SOBRE" LA MESA 
Hacienda,—Sociedad a n ó i i i m a ^Calza-
da» , negarle permiso para vender pesca-
do fuera de l a A l m o t a c e n í a . 
" Adherirse a la p ropos ic ión del Ayunta-
miento de L é r i d a para que no se suban 
los alquileres de edificios. 
Obras.—Don Francisco Sopelana, der r i 
bar dos á rbo les al Sur de la Alameda d é 
Oviedo. 
Indemnizaciones a los d u e ñ o s de cubi-
les derribados durante la epidemia g r i -
pal, 
Po l i c í a—Se celebren dos ferias de ga-
nados a l raes en el Verdoso. 
líene.liceíncia..- ¡¡ases para el iiombr,i 
miento de seis practica rúes. 
DESPACHO ORDINARIO " 
Obras .—Doña Adela Mazpule, pOÓStruc 
ción dé una casa en la calle de Castelar. 
Don J . 'Ribalaygua, reformar la casa 
lurales en vadosas mamiiac lnras ; pero 
los tiempos ái. imites no son de proyectos, 
sino dé realidades, .v nos anima, un.ardien 
té deseo de que nuestras p lumas y ' " í e s 
tros uralineas no tratjajen mas (pie el 
i ienipo absoluta-mente inoispc-nsable para 
nacernos sentir coii e n e r g í a las vitales 
palpitaciones de l a p r á c t i c a . En el Con 
gr. .-.o .Nacional de i n g e n i e r í a , que liemos 
organizado con entusiasmo y con fe,, ten 
dran la. debida publ ic idad los estudios 
ihechos para dar so luc ión a los variados y 
complejos problemas que plantea este va» 
lo pian, no sido eh su aspecto técnico , . s ino 
t ambién en el social, tpie calificamos de 
priíñórdífcl imponancia , porque lus i uá s 
felices éx i tos (le la Ciencia r e s u l t a r á n in -
compieios nnenlras el capital y til traba 
jo no se muevan en un ambiente de i r a 
ternidad que ponga amor en los cora/.o-
QI s j pa/. en las conciencias. Confiamos 
en que aJ calor de sus acuerdos y deiibe-
racioiies . -urg i rán generosas iniciat ivas y 
lee nudas empreí ias ; pero su acción resul-
iara. lalaimerde parcial \ aislada mien 
i las un presupiie,-,lo de recons t i tuc ión na 
cioiial no las armonice todas en una sal 
vadora obra, de conjunio, > por esto.y só-
lo ptíí esto lo pedimos. 
Es tíe l an í a transcendencia el inomeiilo 
aetual, que perderlo es condenarse a irre-
mediable retraso, y afecta tan hondamen 
le a nuestra vida la r econs t i t uc ión econó 
mica, que abrigamos la esperanza de que 
cuando, llegue el momento oportuno se im 
pondrá, el palrtotisnio, y, fund iéndose to -
das las inteligencias y todas las volunta 
des en el grandioso ideal del progreso de 
E s p a ñ a , se c o n s e g u i r á la a p r o b a c i ó n del 
anhelado presupuesto. Por nuestra parte, 
nos proponemos seguir laborando con de 
cidido e m p e ñ o en lap r e p a r a c i ó n de los 
aíi taepitós de ju i c io que hayan de servirle 
de base, y pedimos.que atienda muy p r i n 
cipalmenle a los intereses generales del 
rápidamente 
A S M A 
U C E 8 0 ! 
p a í s y que se dé en él. por to tanto, toda 
lap referencia a las partidas destinadas 
a proporcionar los instvuinentos de un 
trabajo intenso v regenerador. 
Quiera Dios, Señor , que tengan pronto 
cumplida realidad nuestras aspiraciones 0 _ i _ w í i ñ ^ ^ ^ ^ A ^ ^ 
y que den d í a s de gloria y de prosperidad B O f S . i S V I V i e r C a . U O S 
a la Patr ia! t . 
Un niño herido. 
. \ \er tarde, al bajar por la Hampa de 
Sotile/a una pareja de hueiyes, un niño 
de seis a ñ o s , llamado R o m á n .funqueiu, 
(pliso locar a •ano de los animales, pero 
este le p rop inó al ñifio una fuerte pala-
da, leuieudo que se i - c i l iado en la Cas.-i 
de Socorro de una tiierle contus ión eh lo 
pierna derecha. 
Las alfombra3. 
Cor sacudir las a l íomlu ' a s a l a v í a pú -
blica fue denunciada a y c por la Guardia 
munic ipa l una i ímaente domici l iada en 
el n ú m e r o 32 de l a calle de l a Hlanca, y 
otra domici l iada en el n ú m e r o 30 dé di-
cha calle, po r igual motivo. 
Mujer enferma. 
. La vecina del pueblo de Villaverde de 
Tn ic ío s , Crisiina Salazar l ' r ie tu , de se-
s é n t a y nueve años- de edad, sufr ió ayer 
un vómi to de sangre, en una de las calles 
de esta poblac ión , siendo conducida a la 
Casa de Socorro por un gua rd i a munic i -
pal, y trasladada desde este benéfico es 
tablecimienlo al hospital de San Halael. 
Servicios de la Cruz Roja, 
En la pol icl ínica instalada en el cua i -
tel de l a Cruz Roja fueron asistidas ayer 
3? personas, 
S A N T A N D E R 
i por HH), a 82,50 ^or KM): pese 
1I;:Í m% 97,9b por 
Que no se eolociuen anuncios frente a 
la finca de d o ñ a Joaquina S. T r á p a g a , en ce lebra rá 
(A "«In vrl inov/-> IVnñr v ipn el Sard ero. 
Cuentas. 
P o l i c í a . — I n s t a l a r luces e léc t r i cas des- ""'n11 ; i 
de el bar r io de Camarreal hasta el de 
Ojáiz, en P e ñ a Castillo. 
A L R E Y 
[i i i i s a j 
darse en donde hable. Su corazón «'« de míme | .0 9 de l a - ^ ^ ^ . 
mayores dimensiones que el del organiza 
dor. 
E l joven y s i m p á t i c o maestro que ¡habló 
en pr imer t é r m i n o , hizo der rarmar lágr i 
mas a Ja concurrencia, que en jugó con 
las risas prducidas con su célebre presir 
juiesio \ oportunas decimas. 
E l decano del Magisterio montañé.*, 
maestro noble y notable periodista, don 
Isaac de la Puente, « P i z a r r í n » , que hizo 
el resumen; d e s p u é s que el señor Ruiz, 
co r roboró , se a d h i r i ó , sa lp icó con su abun 
dante vocabulario andaluz las frases que 
p r o n u n c i ó , dió gracias al audi tor io, ora-; 
dores. Prensa y c o m p a ñ e r o s , terminando 
con un viva el Puébifo Soberano. 
.No b a j a r í a n de 80ü ' los que escuchaban. 
C o m p a ñ e r o s v i al de Caries, Cohicillos, 
Rivero, P e ñ a Castillo, Collado, La Serna, 
.Santa Cruz, Torrelavega (señor F e r n á n 
dez). Barreda, Sant i l lana y Escobedo. 
C o m p a ñ e r a s las de Los Corrales, Santi 
l lana, Campuzano, grupo opositoras re-
presentadas por las s e ñ o r i t a s López v Ro-
dr íguez v s e ñ o r a madre de la pr imera y sidencia, ihonoraria del; Inst i tüt ip de Inge-
las esposas e h i jos de la total idad de los n?eros Civiles, para que r e s p o n d i é r a m o s 
c o m p a ñ e r o s mencionados. vigorosamenle a, la misión que nos esia 
iLa Prensa estuvo representada por los connadaj los emuladores e s t ímu los que 
géfiores directores de «El Impulsor., y «El 1.1.0!illll,1,nVe este ac'to. como expres ión au-
Liberal» de 
«El Diar io 
presiaaos a ra Patria,, y el ardor- de la lu 
oha económica a que se aprestan bou lo» 
pueblos, ansiosos mas que nunca de que 
las riquezas naturales satisfagan a todos 
los hombres y lleven el bienestar a todos 
los hogares, nos inducen a manifesiar en 
estos momentos solemnes a Vuestra Ma 
jestad que sentimos vivos anhelos de con-
t r i b u i r aficazmente al engrandecimiento 
San 
O C U L I S T A 
Francisco, 1t, aegundo 
Sociedad de alfcañiles.—Esta sociedad 
i j u n t a general ex l r ao idmana 
hov viernes, a las siete de la tarde, para 
tra'tar a s ü n t o s de i n t e r é s ; por lo que se 
los socios asistan puntualmente. 
In ter io i 
tas 5.0W). 
.A morí i/.able, 5 por 
100; pesetas iVüO!). 
Obligaciones Alares, a 103,25 por IO0: 
pése las {SSXm. 
ídem E m p r é s t i t o provincial , a 100,')!) por 
lOi); l íeselas o.i . 
3 0 L S A D E MADRID 
Inter ior 
Recogemos por su g ran transcendencia, 
el mensaje que los s e ñ o r e s ingenieros ci 
viles elevaron a Su Majestad el Rey el d í a 
de l a fiesta de tan d igna clase, 
Diee a s í : 
«SEÑOR: 
E l animoso reqTierimiento con que nos 
honro Vuestra Majestad a l aceptar l a pre 
Torrelavega, v un redactor de f , l s l u ^ las ^ " ' ( l e s recompensas mora-
Montañés . . . les , l , l , ' Proporcionan siempre los servicios 
restad s  la a i r ia ,  el ar or e la - Entre los que honraron con su presen 
cía acto y banquete, v i al acaudalado co 
merciante, protector y (habilitado de toa 
maestros del part ido, don Manuel P e ñ a , 
al diligente y s i m p á t i c o joven seño r Bar-
qu ín , al reputado indust r ia l don Dimas 
Adrados y el Oficial mayor de la imprenta 
de «El Impu l so r» . 
Se leyeron adhesiones epistolares, téle-
os 
Pedro A, San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Ka 
v a , ' Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv i c io 
esmerado en comidas.—Tel. nú ro . 12?» 
L a Caridad de Santander.—El movi 
miento del Asilo en el d í a de ayer fué el 
siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 83K. 
Rócogidos por pedir en La vía publica. 

















Magníficos eonclertoi larda y nechf 
por fot reputados prefasores •eílorsn 
Arruga, Odón y D'Hors. 
Matadero—Romaneo d e l . d í a 26; Beses 
m a y o r e s , - I ñ ; menores, 18; con peso total 
de 3.947 kilos. 
Cerdos, 2; con peso total de l-U kilos. 
Corderos, 21); con peso total de 07 kilos. 
rá/ficas y te lefónicas de: don Seve'riano de EsPí"^1 y estamos dispuestos para con-
seguirlo a llegar en el trabajo hasta ei 
cansancio, y en el cumplimiento del de-
ber hasta el sacrificio. 
Los ingenieros e s p a ñ o l e s q u i s i é r a m o s 
que nuestra Patr ia realizara en plazo bre 
ve una compleia t r a n s f o r m a c i ó n de" l a eco 
n o m í a nacional, que'al propio tiempo (pie 
la engrandeciera, enalteciese los p r e s t í 
gios de su Historia , y como nuestra m i -
sión es aplicar, la Ciencia al deSenvolvi-
(iomez, Santander; s eño r inspector jefe de 
León; don Eduardo Añero, de Santander; 
dqn Anton io E i j á n , inspector de Santan-
der; Asociac ión de (lastro U r d í a l e s ; s eño r 
F a t á s , de Zaragoza; señor jefe de Sección, 
de Sor ia ; s eño r alcalde de T ó r r e l a \ e ^ a : 
c o m p a ñ e r o s de Cama; F e d e r a c i ó n Spcie 
dades Obreras de Torrelavega: señor- je fe 
de Sección de-Santander, de cuya carta 
copio el p á r r a f o que sique: 
«Ya es tiempo de que se atienda al que ">iento de l a riqueza, recabamos el puesto 
trabaja y justo es que recaben su derecho ^ honor que en esta empresa nos corres-
a la vida, lo mismo los obreros manuales, . l)l"Kle, mas l inalbrud que la de apol-
lan dignos de una. mayor cons ide rac ión ^ a e]la un nabajo abnegado en bene 
social, que los intelectuales, no menos ,lcln de la prosperidad general. No deseo-
acreedores a esa es t imac ión ; y esperando ripeemos. Señor , que la evolución de los 
conliadamente el éxito de sus gestiones, tiempos va cambiando los timbres de 
con un saludo ca r iñoso para cuantos, sin grandeza de las naciones., y 'nos conside-
d i s t inc ión de clase, contr ibuyan a él con ramos obligados a proclamar que creemos 
sus trabajos y asistencia al m i t i n ; sabe ^ue l a h e g e m o n í a moderna es t á reservada 
le quiere y estima, su siempre atento y a los pueblos que mas produzcan y que 
Lot mejore* caramelos y faof&bD 
r-es en la acreditada CONFITERÍA 





























Desde el d í a pr imero de J 
3.710 pesetas fin oorriente, 3.755, 3.74'), 
3.745 pesetas fin j u l i o . 
Nei-^ión, 3.175 pesetas f in del corrien 
te, 3.170 pesetas. abierto este balneario al prtbiico" ' ' " ^ 
Unión, 1.3Í0. 1.345 p é s e l a s fin -corr lén- Servirio d ia r io de auiomóvil i ' , 
te, 1.355, 1.300, 1.365 pesetas lin jul io, l;.í345 nosa. " S(|e % 
1.340, 1.3Í:.. 
Vascongada, 1.350 pesetas l'm d e r c o -
rrietue. 
Mundaca, ">l)7, .'.I0_'peselas fin corr ienp , 
515 pesetfls fin juliiT, 52") pesetaS Bn j u l i o , 
pr ima 25 pesetas; 510, 508, 505 peseta^. 
NfUVegación Vizcaya, 335 pesetas lin CO 
rriente, 340 pesetas Bn ju l i o . 
Mí i i í t ima Bilbao, 007, 010 pesetas fin 
ju l io , 600 pesetas. 
Ibái , 525 pesetas lin corrien.te, 530 pe-
setas fin j u l i o , 525 pesetas. 
Auxi l ia! ' M a r í t i m a , 300 pesetas. 
Alcaracejos, 200 pesetas. 
Argen t í f e ra de Córdoba , 55 pesetas. 
Cala, 350 pése las . 
Vi l laodr id , 000 pesetas fin corriente, 670 
pesetas fin j u l i o y 600 pesetas. 
I l idroelécitr ica " i bé r i ca . 402,50 pesetas, 
Electra Viesgo, 1.370 .pesetas. 
e l é c t r i c a s reunidas de Zaragoza, SIO. 
Altos Hornos, 197 por 100 fin corriente. 
Papelera, loó por 10(1 lin corriente, 155' 
154 por 100. 
Rosinera, 790, 789, 788, 787, 78i, 78') pe-
setas l in corrivtne, S(K), 798, 790, 704, 700 
¡•osetas lin ju l io , 785, 781, 785 pesetas. 
Feligue-ra, 133 por 100 lin corrienie, 
133,50, 134, 133 por 100 fin ¡nli,,, 133 por 
ciento. . 
Fxplosi\os, :!3Í por 100 lin jul io , 330 por 
ciento. 
Obligaciones. 
Tíldela a Bilbao, especiales, 101,25. 
Nortes. 64,50 v 01,75. 
Alsasua, 03,20. 
Cambios. 
Xewport, pagadero en Lóndreé , a ocia, 
d í a s vista, 850 a 23,22. 
Londres, cheque, 0.000 a 23,2?. 
Londres, cheoue, 900 a 2,3.;'", 
(ANTIGUO SUIZO) 
sen.icio a la carta y ñor ce.bip • 
S'érvieiG esplendido pofo bf.fK-^> 
zos y Kloncfas». " " ^ i t l 
Sa lón de t¿, chocolates, éic. 
5 B 
» A.. 
O y H 
AiDortizable 5 por 100 F 
e » E 
» » D 
» » C 
» B 
» » A 
Amorizable, 4 por 100, F. 
Banco de ' E s p a ñ a 
a Hispano Americanú. . . l350 C0QÓ0 00 
» Río de la Plata 355 00 355 50 
Tabacos ' '915 00 315 00 
Nortes '000 00 335 CO 
Alicantes •. '000 00 
Azucareras, preferenteB ¡ 91 00 
Idem ordinaria-}.. . I 42 00 
Cédulas , 5 por 100 109 40109 50 
Tesoro, 4,75, serie A 000 00 000 l'O 
Idem i d . , serie B 000 00 
Azucareras, estampilladas...! 00 00 
Idem, no estampilladas ' 00 00 
Exterior, serie F 88 65 
C dulas al 4 por 100 99 00 
Francos 1 78 50 
Libras 1 23 24 
Dollars s 5 04 00 5 00 00 
(Del Banco Hispano Americano. 
T r i b u n a l e s 
EN LA A U D I E N C I A 
Eíl e] día de ayer y ante el Tr ibuna l de 
Derecho, presidido por don Santiago de 
l a Escalera, tuvo lugar l a vista de la cau-
sa incoada en el Juzgado de Vi l lacarr ie-
do, contra T o m á s . Ruiz y Ruiz, conocido 
por José Ruiz Collantes, acusado como 
autor de un delito de disparo de a rma do 
fuego y lesiones a Santiago S a n t a m a r í a . 
El Ministerio liscal ap rec ió en contra, 
del procesad.», la circunstancia agravan 
te do ruincidencia, y pid ió se fe impusie-
ra la pena de. tres a ñ o s , nueve meses y 
cuatro d í a s de pr is ión correccional v que 
SO le condenara lanibién al pago de .',00 
pesetas en coicepio de indemnizac ión . 
El letrado séfltQT OuintanaJ es t imó míe 
concuna en tavor de su patroi ' inado la 
circunstancia exjjncinte de haber obrado 
en d e í e i i ' - a propia, y la atenuante de em-
briaguez, y solicita la absolución de su 
deieiidido, o en el peor de los casos se le1 
impusiera la pena de un a ñ o , ocho meses 
y ve in t iún d í a s de pr i s ión correccional. 
Sentencia, 
En causa procedente del Juzgado de. 
Castro Urd ía l e s , se ha dictado sentencia 
condenando a .Juan Manuel Alvarez P é 
rez y Juan López y Liijie.z, como autores 
de un delito de lesiones, al pr imero a l a 
pena de cuatro meses y un d ía de arresto 
mayor, y al .-^gundo á la de dos meses \-
un día de igua l arresto. 
LOS ESPECTACULOS 
df 
afec t í s imo amigo y compañe ro .» 
El banipiete, servido por s i m p á t i c a s jó-
venes a .cargo de don Telesforo Mal lavia , 
propietario del Sa lón Recreo «La L l a m a » , 
estuvo a la a l tu ra en que su d u e ñ o rabe 
colocar su nombre acreditado en actos 
idént icos . 
A l laiborioso obrero y pulcro adminis i ra 
dor de ( (E l , Impu l so r» , í n t i m o amigo del 
señor Ruiz, (pie no pudo asistir, se le re-
se rvó un puesto en la mesa; éste s eño r se 
ha mul t ip l icado y prestado su valioso con 
curso, como t a m b i é n el personal a sus ó r 
denes. 
Hubo br indis e locuen t í s imos , dando / r a 
ciaa t e l eg rá f i camente al s eño r jefe de la 
Sección provincia l , ofreciéndole apadri-
nar ta causa que le impid ió no estar pre-
sente, al décinio novefio fruto; e n c a r g á n -
dose el s eño r Ruiz de hacerlo a los d e m á s 
s eño re s que se han adherido por escrito' 
Un reputado fotógrafo impres ionó unas 
placas y los jóvenes se sacudieron un po 
co el polvo. 
" 'Numerosa concurrencia despidió, a* los 
elementos forasteros (pie asistieron, yién 
dose muy animadas las estaciones del 
Can táb r i co y Norte de Torrelavega. 
mejor desarrollen sus industrias v su co-
mercio exterior. 
No cabe acometer tan ardua empresa 
sin disposiciones de Gobierno, aqui lata 
da» por l a s a b i d u r í a de las Cortes, y sin 
un presupuesto general del Estado que 
facilite los medios necesarios para cpndu 
("irla a feliz t é r m i n o , y su rea l izac ión no 
depende e.x-clusi vamenle, por lo tanto, 'de 
nuestra voluntad y: de nuestro esfuerzo. 
Podremos nosotros fo rmula r proyectos re 
veladores, a t r a v é s de planos y memorias, 
de una Kspaña cruzada de v ías de comu-
nioac ión , que garanticen sus r á p i d o s tras 
portes, fert i l izada por una red completa 
de pantanos y canales y guarnecida en 
sus costas de seguros puertos que alirnien 
su re lac ión con todas las naciones; 'enri-
quecida p ródk ;a i i i en le por los tesoros mi-
nerales que en sus e n t r a ñ a s guarda; do 
tada de un pa l r imoi i io a e r í c o l a fecunda I 
do por los progn-.sos de la técnica y de 
un pat r imonio forestal del que hayan des-j 
aparecido para, siempre los peligros de los 
t ó r r e n l e s y la ve rgüenza de los p á r a m o s 
y eriales, y engrandecida, en fin, con pro-1 
fusióti de indust'rias que transformen con 
sqs m á g i c a s arles nuestros productos na-
S e g ú n comunica el c a p i t á n del vapor «Reí ¡ 
na M a r í a Cr i s i ina» , se enconlraba el mar ¡ 
les 21-, a odhenta mil las de L a - C o r u ñ a , 
sin novedad. 
Asociación de maestros del partido 
de Santoña. 
Se convoca a todos los asociados a l a 
r e u n i ó n (pie, en las respectivas secciones, 
ha de celebrarse el d í a 20 de los corrien 
te.S) ;l las diez de la m a ñ a n a . 
Dada la gran transcendencia e impor-
lancia de los asuntos a tratar , creo llet-a-
dq el momento de que las reuniones se 
vean favorecidas con la asistencia de los 
c o m p a ñ e r o s (pie la forman, toda ve/, (pie 
necesitarnos de la ayuda y colaborac ión 
de sus valiosos poderes. 
El presidente, Jul ián Arrabal. 





serie C, 81,2;). 
(estampilladoi. serie C, 89 por 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada 
c inema tóg ra fo . 
Secciones a las ooho y diez y media. 
Gil 1 e.—Prograina escogido. 
Var ie t é s .—((Hermanas -Culindas... baila 
r iiias. 
Debut: Los dMasó-Masó», duéttO córmeo. 
A las C o m p a ñ í a s de loa mie-ni-w 
raá RIOS, Atarazanas, 17. . 
p a r a n i ñ o a 
a l a medida. Elegancia y economía 
MARIA ARNAIZ.—Padil la, 8, i» 
M. G. LACOMA 
tari colección de modelos de vosi^,, 





S E R V I C I O D E M A R R U E C O S E ITALIAI M 
El día 30 de este mes sa ld rá ,1. ™ 
puerto para los de Pasajes, nilbao.-Gijfo! K ve 
Coruña , V i l l aga rc í a Vigo, principales 1 señor', 
del y ied i te r ráneo , T á n g e r , (;..liUl. ¿¡g g r 
v á n o v a , e l "vapor ™ ^ ¿ 
RIUS Y TAULET" 
carga y pasaje para diclm admitiendo 
puertos. 
Para informes, a sus consignatarios 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, número 32—Teléf. (¡i 
GRAN CERTAMEN EL 




Se construyen toda clase de aparato^ 
or topédicos , bragueros y piernas &rtlfi-
c íales , muletas y cabestrillos 
Grasnéíonos y tílsao». 
O P T I C A , F O T O G R A F I A Y OIRl í tM 
GARCIA, (OPTICO) • 
San Franoitso, Ifi—Teléfonoa 121 y « i ] 
E N MA.DRID: 
A M E R I C A N OPTIOAL 
ALCALA. 14 (Palaoio da la Equitativa). 
s a l d r á de. Santander hacia el 5 de ju l i o 
p r ó x i m o admitiendo carga para i l u l l y 
Leim, y. profeaMémente, para Lisboa y 
() |)orto. 
Para m á s detalles dir igirse a los agen-
tes de la Fru te ra L í n e a 
MODESTO PIÑEIRO y COMPAÑIA 
Paseo de Pereda, 27.—Santander, 
de 
Acciones. 
Bilbao, 3.920 pose ías l in do Banco 
j u l i o . 
Vi /caya , 1.640, 1.G1-5, 1.6W pesetas fin 
corriente, 1.GG5 pesetas fin j u l i o , 1.660. 
Un ión Minera, 1.610, 1.630, 1.625, 1.620, 
1.625, 1.630, 1.640 pesetas lin corneta 
1.660, 1.64-5, 1.64-0, 1.650; 1.655, 1.600 p.-s 1 
tas fin j u l i o , 1.675 pesetas. 
Banco Vasco, 300 pesetas fin corrienin, 
3Q6 pesetas fin j u l i o , 300 pesetas. 
O i p i i j o Vascongado, 690, 685, 65)0 páse-
las Un ju l io , 085, (500 péselas . 
Banco de E s p a ñ a , ;t:!2.50, 332,7$ pese-
tas. 
Sota v-Aznar , 3.715, 3.700, 3.710, 3.7-S, 
£ 3 A N C A F E R E S T A U R A N T 
Suauraai en el Sardinero: MlRAIICA^ 
H A B I T A C I O N E S 
Servido a Ifi «arta y por «lihtortiH 
E l mejor de todos los jabones por lóí 
componentes de su fabricación y su 
merada e l abo rac ión . E l m á s económico, 
no sólo por ser el quem ás dura, sino poi-
quen o estropea ni quema los objetos la-
cados con él. 
Pedidlo en todas las parles, 













Trozos de 500 y 250 gramos exclusiva-
mente. 
fas famosas linternas v baterías 
FEL X ORTEGA (S A.)-Burgo?, número 1-Teléfono 9-7/ 
•MPA@i 
S oras 
v e n t a en t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 









M ü e B L E M I R f l Q U f l N O : 
p a i t a d , 2, dupl icad 
l i l i i " " " 91 113 ÍIÜ 
M r t Q U i n f l S D E C O 
, 2 , dupl icado 
le la siora ului É M i l . i a i 
ĝ sa acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época norma, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca WERTHEIM, las mejores del 
sos, lo.iod 
»P de nci, 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
i a at lánt i ca 
É l día 19 de i u l i o , a las tres do la larde, s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capi tán don Cristóbal Morales. 
BjnlitiendQ pasaje y ?arga para Habana y Veracruz. 
PRECÍQ D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana: 310 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Para Veracruz: 315 pesetas y 7,00 de impuestos. 
Se advierte a- los s e ñ o r e s pasajeros que deseen embarcar con^destino a la Haba 
v Veracruz, (pie SOLAMENTE d e t e r á n proveerse de un pasaporte visado por 
el señor cónsul de la Hepúlj í ica de Cuba, si se d i r igen a l a Habana, y por el de esta 
Nación y el señor cónsul de Méjico, si sedirigen a Veracruz, sin cuyos requisitos 
üo se podrá expedir el billete de pasaje. 
Línoa cid RJo de Isi IPlat:» 
Kn la pr imera quincena de j u l i o s a l d r á de Santander el vapor 
•para transbordar en Cádiz al vapor 
Infanta Isabel de Borbón. 
admitiendo pasaje con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Para iñíormea dirigirse a sus consignatarios en S A N T A N D E R , sefioren K i 
JOS de A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA. M U E L L E , 36.—Teléfono m'imero 63 
t POMPAS FÚNEBRES 
N e e i B L 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperíai estufa 
Coche furgón 40 H . 
> t*? r? > 7 fo " • T"* K]R.VIJV̂ ÍE:TV'X,E 
W C O , 6 (msi i los M m l í - M m m m 111 
s i n v i o s a n c i a 
s o h a b o d i g c s h v o d e l m o d o m a s 
agradable, saavez y (zjicaz. 
n e z c l a n d o <¿n e l d e s a y a n o e 
m e l a d o 




V K H T A 8 POR MAYOR Y MENOR 
•, ¡ . . K h - . menudo y de fragua. 
t U ¿ l A N B U 8 T A M A N T E ( t . tw S i 
r': T Q f Se reforman y vuelven Fracs, 
• > j | | i r Smokins, Gabardinas y Uní-
191II k formes. Perfección y eeconomlc 
Vuélvense trajes y gabanes desde f eo© 
pesetas; quedan nuevos. M O R E T , 12, 2 , * 
O 
5-v>femgt USA SOS. J^ASA 
i ~ i Q U E N A E I E : 
¿is&R de Hartera, I . 
ICO 
lá fAbrica de bordados, Ruamayor, nú-
mer-. 41, los nuevos modelos de store», 
. ga le r í a s , cortinone§, vlslilos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes, fabri-
cados a ta medida. 
Presapaestos ecoDómicoe. Se pssS el 
Ganestrarlo a dorafclllo. 
Automóvil de ocasión. 
Se vende o a lqui la uno en buenas con 
diciones. I n f o r m a r á n en esta Administra-
ción 
d iez .y seis lavabos de roble americano. 
Baza inglesa. Precios, económicos . Infor-
m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
de muebles usados. Vendo piano casi nue-
vo, juego de sala y comedor a precios in-
cre íbles . 
V E L A S C O , 17. 
t s p f 
f - ñ n i s o s a - J 
1' Nuevo preparado compuesto de bl- ^ 
(£ carbonato de sosa purísimo de esen- B e n e d i c t o I 
cia de anís. Sustituye con gran venta- y> de glicero-fosfato de cal de C R E O S O - « 
40„iv5„„ K * * J . ^ T A L . Tuberculosis, catarros crónicos « ja el bicarbonato en todos sus usos.— , u . t . . . ,- , , « ( t 9 bronquitis y debilidad gen'ir»!.—Pre- f 
Caja: 0,50 pesetas. 3^ oio: 2,50 pesetas. ^ 
O E P O S I T O : COCTGH B E N E D I C T O , San «er^ardo , -«I,- -M(*¿ri«, 
De venta en las principales farmacias de España. 
KN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
m(9 
• luéuiüido por Jas C o m p a ñ í a s de (errocarr i ies del Norte de España, d* 
Me dina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
por lugu í - sa y otras Empresas de ferrocarri les y t r a v í a s de vapor, Marina d* 
f i e r r a y Arsenales del Estado, C o m p a r u á T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
n a v e g a c i ó n nacionales y extranjera?». Declarados similares al P-ardlfí por el 
Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos. parstf '^uaB!. — Afflotíisrados. — ColS i?Ar<3 
asoh ir-*t.atúrgico3 y do inás tkon . 
B"4g»u¡.s« los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelado, &, B a r c ' o o a , o a sus agente& en MADRID, don Ramón Topete," Al 
fonso \ í l , 16 . - -S \NTANDER, s eñores Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
GlJON y A y I j £S, s-gentos ds la «Sociedad HnHera Española.—VALENCIA, 
S&n Tora l . 
r-Rít ..trr.-fc !i;*orT?.»s i precloo d i r ig i r se a las oficinas de la 
? Ü « ' 5 9 A » H U L L E R A E S F A A O L A 
1 C 1 3 • f prpas 
• v * mflebres. 
riño Ban Martín 
Única Casa en esta ciudad que dispone de un lujoso 
C O C H E - E S T U F - . - G r a n furgón-fúnebre automóvil para 
traslados de c a d á v e r e s . 
Servicio pw¡M^ik-ilaine(la Primera, núiu. 22, baj'ís y entresuelos 
Teléfono número 481 
ñ ) L a P i n a T a l l a d a 
iBRICA B E T A L L A R , B I S E L A D Y B E & T A U R A R TOBA 0 L A 8 E B E L U N A S , 
g i P S ^ O S B E LAS FORMAS V M £ 3 1 0 A 3 O U E 8 E D E S E A , C U A B R O S « R A 
SOS Y MOLQUHA^ B E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
B E S P A B H O ; Arnés SSCBJSÍ̂S. «ÚSI. % -Te l é fono 823.—FABRICA: Cervantesi 11. 
o « i q v i i i a o . fcncuaaernacion. Dos gabinetes anmeblados. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
D A N I E L BON2.ALSZ 
SaHs de San éo»&. nAmsVo I . baje. 
o v A 
¿DE DÓNDE l LEGA ESTE PODER MILAGROSO? 
T j L r x c l 
de 
© n t e r o q u . o d a . m a r a L - v i l l a - c L o 
curaciones obtenidas con ios milagrosos medicamentos 
D e f a m a m u n d i a l 
D e u s o u r i i T O r s a l 
Señoras , dueños de hoteles, fondas y ca 
sas de huéspedes . 
Patata nueva, grande, de Valencia, 2 
kilos, 0,65. 
10 kilos, 3,25 pesetas. 
Patata vieja, do Reinosa, superior, en-
carnada amar i l la , a 0,25 c é n t i m o s k i lo . . 
10 ki los 2,50 pesetas. 
Blanca de Castilla, araar i l l i ta , superior, 
a 0,20 c é n t i m o s el k i lo . 
10 k i los 2 pesetas. 
Puertd la S erra 23 (alma én) 
y plaza de la Esperanza (arriba). 
, Los incurables recuperan la sslnd. l o » médicos obsarvaa Nüi «stapor U. laé^Hiad 9* come Kieaicamemoi á s v s f l v s a la «alad Billagro*am«ni« a lodos y qaUsH unto» euíoraiott á* 
•as garras de la muerte. 
¡ÚQé de las curaciones obtenida* oon lot «Milagroso» meiílcamento» Lamber», de composicWn paraiüf-T!-
, „, , _ rugado de participar a lodos, lectores eníermo» o bablenda en »a famllii persona enferma, ds 
cribir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los C O N F I T E S L A M B E R dan a las vía^ génito urinarias el estado normal, avilando el uso de ¡as pel igrosísimas candelillas, quitan y calman instantátuesimente el escozor y la frecuencia 
de orinar, los únic s que curan radicalnüente las estrecheces uretrales, prostatitis, uretritis, cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos blanco- de las mujeres, 
blenorragia (gota militar), etc. Una ca ja de Confites Lamber, con la debida instrucción, 4 pesetas. 
E l ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable recoaistituyenle aniisifilxtico y refrescante de la sangre, cuna completamente y radicalmente la sifllis y todas gas cons&nu«ndas. Impotencia», 
dolores de los huesos, adenitis glandulares, manchas de l a piel, pérdidas seminales, polluciones, espennatorrea, herpetismo. albuminnria. sscrófulat. Unfatismo, llufoademcna, «Rterilidad, 
neumstmla, etc. Un frasco de Roob depurativo Lamber, con la debidg. Instrucción, 3 pesetas. 
•. arn crrmMvyndencia y consaltas gratuitas lasgkblén por «'irias.. e n » ••«» «^atestarA písrntdaroeais y é m f?í*rvs. i lñghf**i 
Medicamentos LAMBER.-Calle Clari, número 56.--BARCEL0NA 
í>« rsaka sa laKl&násr: • • 1 I O R I I P K S E Z D E k IfOMMi) T C O i f í m n W « r f f a « r i » , P l a i a á« las E S i a i l a i , y A T I L A N O IMML, fwffa^s** Atalft.aaaaA, 1S. 
un piso amueblado por temporada. Me 
néndez Pelayo, 5, tercero derecha. 
R a z ó n : Al to de Mi randa , 04, segundo de 
recha. 
Servicio de trenes. 
S A N T A N O E R M A B R I O 
Correo—Sala de Santander: a las 16,27; 
llega a Madrid, a las 8,40.—Sale de Ma-
drid, a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto,—Sale de Santander, a las 7,23; 
llega a Madrid, a las 6,40.—Sale de Ma-
drid, a las 7.16; llega a Santander, a las 
18.40 
idANTV.NOER-LLANES 
Salidas de Santander: a las 8, 12,16. 
16,15 y 9,65. (Los primeros siguen a Orle-
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28, 
16,28 y 20,34. (Los dos ú l t imos son de 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
Salidas de Santander: a las 19 y. 19.55. 
Salidas de Cabezón: a las 7,15. 
(Jueces v domingos o .d ías de mercado) 
Salida de Santander: a las 7,20.—S&ll-
i a d? Tnrrplavpfff»- a !«« 19 5>o 
SANTANDER-ONTANEOA 
SaHdas de Santander.—A las 7,52; 11,10 
(correo); 14,20 v 18.40. Para llegar a On 
taneda, a las 9.5$; 13,12; 16 21 y 20,il. 
.Salidas de Ontaneda.—A las 7,10; 11,18: 
14,27 (correo) y 18,45. Para llegar a San-
tander. a las 9,a5- 13.03; 16,13 * 5») '¥) 
S E R V I C I O D E SOMO 
Horas de salida de Somo: A las ocho, 
ocho v media, una y cuatro y media. 
Horas de salida de Santander: a las 
doce, una, tres y media, cuatro y media 
y seis. 
